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STENCILTRYCK NR 6 
INSTITUTIO~EN FUR LANTBRU KETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1957 
.~--------~----------- ----------------- -- -
Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
na.ntlr och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr År Titel och författare 
1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962 
Täckdikni 
Förs5ksavdelningen vid Kungl, Lantbrukshbgskllans 
I ltution för sk Hydroteknik 
lund ~ch 
Donna roclocJörcl:;e avsor dllill dem som iIIodver'kiH' i L,!ckdikni ;'11' med 
p);wl IlCJ eV läckdiknirJl] mGdclclil ('f:sullaIGn:v del litcCs liickdikningsför"sök inom i försl~ hand ve~ 
clorbörJndos vorksamhotsnmräde. Den upptar därför Gli redovisning av enskilda 
87 för"sök skönjaIs. i\V dorn har I:) ~t ods av försök mod 01 ik[l di kesavsUind 
q föt's(ik avsor 
flf'O[ har' 7 
up. i in: för'sök har olik" dikosavstlinrl kornbill8rJls rnod ~lik:J såticlo(', Under' 
lafser tr~dat och 1i 11 försök har av olika anlodningar aj 
Det stora flertalsl JV avst3ndsfbrsbken h3r skördHts som bondförsök. '8rs0ksmctnoik 
ho'lJ avsHlndGl menan dr;ill(i('inqsl;;r!ninQi)('tlii skönjas i pnf'culler ;,;1811;1 llIed rJHrll8 på sätt 
vis(1V'. 
inn"biir, {lU 
~I f j g. 1 
! den följande sen övur resultaten JV bJndförsök811 är Il dike och 
do övt'i tja parenll or"rlil sGc!;tn i ordni nC! ut ii 11 mi ill i nj un rnon an di kunD, rhn kC:lil an tsil ;ev de sköf'dfJv~irclen 
30m ~ngB5 SB, huruvida don mod bkot ~vständ fr~n diket dräneri lsn 
han rrwn konsb'tcl'il en en och liicnrw +i 'Il NI vi ss slor"lol<, bör eld 
minski\ dikcsavslåncloL För'olig9ur dur uj ,;k(i(;;jlulsäUninq, är' mein bu('iiHi 
,)U diklJsilvs'l:ånclnt ddl:c: Jr' kund:j v,1(i t dön'l'. linder ilV on viss årskostnad för" dikningen klHl man 
av skBrdevärdena njrmar0 bcr~kllJ vilk~l dikbsavständ sim ur avkastningssynpunkI är erfordorli 
v da boräkningJr som s~lunda uttarts ungGS i 
ek 
[[18c! pilrco'llfwfio 
hön; över dikena (l~l siill som fiq. ? visar'. ~)kUi'IJun ;:rHJCT hiil' nl1 filcc1f'lv2inlo för' ht:L: dikesavsHindeL 
Vid bedömning DV fÖi"söks!"l:suH;,lun (jfl dii"cld jiirniiitfJlsu liV ;Ivbstninrjerls d,Oi"lck för' de ~lik:l för"söks·· 
l 
ff I rH' sköl'c!cr'csu'l Iden mod k OffH!il:nI; r'er' föl jer' för' vH'jn iiir"sök en fö,' ulföl"d;; obsGI'vi,li OfiCt" 
över' nqlJ.f1 uncle;!' i@r!nn :,,1In'[ b;ir'i len siw(;kil i sc:mb:Hld mud r:i<önl weil hö:JtpFijninq, Doss:: eb, 
s 0:(1 V (rl: i @{lur' U\t [1 '! -, m~l tas s 1. or' 1 (; f lur'sn!il lilltickl i c: 




fötsök uppl för' skiil"d en'l, den nY:l fö{'siiksflldodikrHl, skl<, o;ndför'sök, f)atcellcr"n2 ~il'l 
med clikr.,!%<l, vt'lkd JV dnla'ljbildbll Illic't"r sj;i'l'I di 
100 
T~1Ck\.~·iklli()~_Jsf(j(':;ök v S-[6{TrJ +yp i.l.atlL:(\ dv:d 
c!r\~ rÖ~"söksmu \J)d j kon el 'l "j er\n(~ t v~:~r's t";VlJr' 
Den för's!.,: ern i' 
het oct;~l d~ieföl' ;.Ii:l 
,~i ~j f. tU!];l filcn 
(.:V stlmrnC('l!(:(-: ÖVt~'t,·~ 
qcl.:di ader! 
: nIe! !inri:,!, l:: If 
d~if'~'lV "föt'v~jn L:. 
ki'iif!'c!t1S också ;'If qj 
/It' 'l~EiG k:::n od~;~{\) k:'J'::lktjr'i 
undcrs~ott, vilket särsklIt h~nfarde 
nddt~ rö!'st~ h:;"j 1/[1:'1(; qdV sålunda 
sV2\r'l (~l\j l~('k;.:il$ l:ndtn' -rr:r-ts:~·~t.lni 11UU;1 :JV vc:q(: t":d i f)nsp~?I'i (dun 
Jjii,llil °C:I iivun i öVi'iq! l 
dack on n0rrn~1 nsderbfird, som 




över'skoll och fdln I, liX, 
lör' L i 
i detta omr~de blev far hol ärr! 
Under ~1:ös-Lnl~1.n;:d ,;'n(-~ V',),t iJbd.tbördl;[) er -I1J9 och b [:1 (l j ten Vl(j 
cv di ::Cjf'!rWIi"il för' !liir'nösand nch 
sl<örrlon, S~s1m fr~m-
t nr'!' el . ., I Vdurc'~ 
Summet ,u 
i1vvildsG i 




















Di~Gramm8n nngor den summoroda lvvikalson fr~n mudolnedorb0rdon fbr lidsn dsn 1/4 1955-31/3 19~6 somt 
dtHl1 /11-31/12 l 
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[J 31 mm 
Slockh®lrns Lin 
/\r'19:)5 
FÖf's'ksvör'd: Lanibr, Nils Lskhull, Husby lly, "_~-L_~._~_~_~ __ 
" ~ullfaltig lbttar'o m8ll~nlera 
1\1 v, lir'öda; !!öslvutc 
Hl m 2l il1 
ParT, r'" [r!in di kf, Skönl di/IIi) 
19,2 
n,al,!1 
19,9 ; 0,7 
2'1,011, fl 
20,9 II,! 















~.: h,97 dl/ha 
?:l, U 100 
l + I ,1 105 
?I,'I 
- 1,9 92 
11,3 ,. :), I !S 
18,8 Il, ? 82 
Ej 7,il 68 
1:),0 B,D cr " o,) 
lloslåndel uppvislrdfJ skador' cJ0i10rli isbi'iinilCL v;;c!p,r,'lek Linder v?i odon tunnad" 
ytterligare ut vetet. Avkastningen blev djrf0r l~g och ojdmn, Ojärnnhetcr'na i ~ost~ndot,i första hand 
f0rorsJkade av isbrjnn~n, Jr sig i slora f0rs0ksfel. Med till den os5kerhol som sälunda 





i'lludel nec!er'böl'rl 'If ,)J 
lIudu{'hönl fl_!') Bli 






































dikusi1vsl2rnclen om ] n(l oell bär'] Cjhet 
jUli, jul , iILI(j, suP? okt" 
III II Ii:! Ij-B 
O(~ 




f.l 'I'e, rlf' Ir"ili Ji ko Skönj di 1\01, hl 
30,() 100 
31,0 (l,t HJI 
30, ( ,I '100 
JD,(l 1],0 IUD 
I [l,1 'I (JO 
el :l? )3 I,b Il):i 
JO ,If ''', ~.\/\ 09 
f.I :11 ,Ii HlJ 
D :lO, ? ", O,b (je 
!O 30, ;i .. 0,3 ~J9 
fr ,25 Jl/ha 
Don iIIod ökat avsUnd fr"ln diket dtiincI'j h;)cjcke avk;!stnjn(jon, De 
mindre utslacJ i olika riktnincjC:i" som sköl'dclVzi!"rlon:: z:nCjol" I i Cjljcr' iwll .. FIIe,'sorn dd 
s&lunda ej orl13111t8 skörd8ncds~ttning mellan dikena synng det st0rre djkesavst~ndet dotla 3r 
ur avkastningssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränering, 
linde!' c!po ±0;'('\1 v5(,-crl ~)Sden (}j~imn+" fl] c~lL p?r r1V de 'I c.lvs-!:ånden fClnn$ 
bosUncl weh sdnriidic}l 1i -d och o CjI' as , ['lev mycket S8~. Vid skör"den V;lt" 
"fuklicJ cch p@l'iis, sil all decLrn bildciclos efler DOll dåliCj:J biiriqheten 
var pJ ett ~v dc 1 avst3nJon. Skbrden kunde dock qenomf6rJs utan mora betydande al 
nov, , jan, feb, mat, apr, jlJ~, jul, oug, ~; (; p 1 old. Hola årel 
~'i()dG-IIH:d8rbör'd 3:) JJ 22 17 17 (Ii :11 Ii'! 57 lJ ':J IlS i, 1+ 1 
,1I'd" neder'lJör'cI I, I~ 8e J? 3'; I :lf, I [10 r">r· Gfl :3:) lb ;i'!l+ YJ JJ 
,,",~_J,,_~,~ År'l%b 
För'söksvötd: [,mlbl", II'i k L i lIc1sh'öro, 
.: Mullf~ttig styv lGr3 
,Iv: styv I ()!';; 
,:""",,,,,:,,,,,,,,Hl 





i 7, II 
n,B D,II 
16 ,(j [) ,8 
11,3 "c: ,I 

















~<)1() + !.~,h 
21, () 2,\) 
?J ,6 Ir,6 
21r,2 :),2 
?3,6 + Ir ,fi 
23, l} + Ir , Ir 
?3,D t h,~) 
2!,b :l, C 












flcs[JnJ,,! V;ll" U ffi: r' dun 1(;1'1'1,; uci·loi'r'C! vil('(.(1 ullunnnl, slutHh'@(' och sv"ckQf', d~ir' dd under 
vir:lern isbr',\nl1,! V;,I' l hell II l. "vk:lslniny,(l bluv d2idör' El l] , Det SYlLS icb 
för\;liqcpliUI s:;rnl];,(lll !nuIL:n diknirH)I:1l 1,11 ik"l1i'S bel OCr) ulvi nh'i I1CJuns Glllf;:1 
Il i nq. sköi'cluncdsiitlni fl ql I' :1,:11 fln di kcnD hil!'1 !lncL, c j C'c l or e "'" 
I i lJCJcr' cI,it'CIIIOl en i ®n i el i kel" niir'lh l" Glnn:, "mr;]1 cd i el 
dl kl;!'" DLS~; cr'sdk k~:n i eke n~ir\rn~lr"(; ,--H1qCS1" 
SOIll si u [omdöm, fil' l i Cjl;: n:j1flllviitd skill:!C!ci i «vk Ininq Ilwr!::n dl] 
-f Öl' ~;ö k ,) 
i r ,Jr!1 unplor'knirlg b~·it· i t hc'r ej kunn:; r. 
'1\1 'j sbt;;nn:J ;\ kUridt; m;·;n llurtirl konst ~r~ on 
I iC)'!1 h2ir '1.'[ IdH'ik:;' l'[lcn;nrn lLin uncler' 'll'ct 

























SI:ördcnl'.söUni ng:!!' rnc 11 ;!n di Lcn~: 112(' ,;dl~lll i 
stiltistiski :)ik8i', Den dir'r:kb o('O}:,k"(I till dnnSJm1lid 
t iii ::vlu:dni (lCJlllJ del 3r' v;.wil 
sk i 11 r::h'i)r i uPP[iJi·kni nq 
!'lOV, eke, j an 1 l(;b J rTi':r' 1 apr'J 
riedellwde:rbörd 3:) 33 22 11 17 211 
Is ncdcdJönl 'I:i gr] ]2 :lLJ II' "J :l ii 









sep} ®kl. 1 
1:1 











f!o 1, [;;1 
IDO 
3,;) DO 
Ii, D tJa 
li,(, 83 
fl; :J fi"1 
:l,D tl:i 
II,() fEJ 
f, ,I f12 
:i,l} tJlI 
8,3 7:) 
pA båd::'1vslåndufl" I) {l di)t 'I DvsUnde! iii' i@I1lHl 
löt'l:kolllsLn ;:V kvi ckr'ntsfl iicl<fll', Del mi ndr'c ':v:tlnd~ 
ii t l 
@Ii kel il i kni (lCj:'t' har uj 
, jun, aUl), sor~ ®Id, Hnl;: :lrct 
31 III 73 II:! lifj 1;lrl 
'I 
i BO '"[ JJ Gg 3:) Hi SILl 
:~~:~:"' Åt 1%6 
F6rsbksvärd:LJntbr. Gunnar Kollberg, 
Mat j.: mu11h~ltjg mGl1~nlGrJ 
Alv: styv "lera 
Pare!) flr f dl n diko Skörd dl/ha 
l Ifl ,8 
2 39~9 ., 1,9 
3 O .. I,e 
q 38,9 2,9 
5 2 -" ?,fi 
lP di ff 0,9'1 dt/ha 
Gröda: Vilrvelu 





























dl Illa Re 1. til"1 
100 
, 1,6 96 




. 3,2 92 
3,[j 91 
. 3,2 92 
, 3,5 91 
." 3,2 92 
i,linclre lnincjClI' lJIorlan dikona 11(11' nr'hilllils p5 bilda di Tendens tn1 si:atislis~ 
säkra utslag föroll Den t höqro avkastning, som det mindre dikesavständet givit motsvarar unge" 
fär den ökade ärskostlladen för denna di~ning. Dot större dikesavständet kan därfbr med till av-
kastnimjlm delh år hl givH un tirlräck"lisrl dr~iI1EJring, 
Del c;!iil'rn av ;t;\ndo! för',;c,(I"do siJddcn 
uj förm~r'kto '.Inzlor ;11'(J1~ 
nov~ dl;C, fob, mar' J c1pr' J , jUli 
Ikde I Ile chJt'bö ni I l Ir L!·b ()fl (. ~; 'J(I (.J 31 Ii? 
noderhörd n 0(1 J~J III JU 3/} (jr) 
okt Hol året 
~):i t1 
~,~~~~~~~~~~~~~~" lIr' 1%6 
Försöksvänl: Lantbr', Elof Andetssen, Priistgården, ,::;':;:C::"~C::J;'::,;::'C-~, 
Maij.: Mullfattig lättare mellanlera 
Alv: styv lera Gröda: Höst.v,JlG 
m 
nr' från dike Skör'd di/ha RQL tal flare, nr' från dika 
') 22,8 100 l 
2 22, "I ~ 0,7 97 2 
3 l .' 0,7 97 3 
II 21,3 ~ l,S 93 4 
r 20,1 2,1 88 r J ~ J 







, diH 0,85 di/ha 
If O m 
Skörd dl/ha 
26,5 
25,6 " 0,9 
211)1 h 2, l 
24,9 " '1,6 
2!),2 ~ 1,3 
24,9 ~ 1,6 
fl " 0,7 



















Pä det mindre dikesJvståndot har Grh~llits en statistiskt säker skördenodsättning mellan dikena. 
Det stBrre avsländat uppvls~r däromot oj n§gon klart markorad ian. 
Resultaten fr§n de b~da dlk8savst~nd8n är s51unda ej helt överensstämmande. Det är därf6r ej l19t 
att närmare ange, vilket dikosavst5nd ssm ur avkastningssynpunkt delta ~r varit att 
De mer'al ga ski1d~rnil på velebesUnc!oi V,!f' o(sakado av och [ni nionsl v 
dikning skullo förmodligen ieka kunnat förhindra dessa ,d5 dc skudJo njr marken var tjälad och 
dräncrlngssyslemot sälunda ej kunde 
skl 11 IladEi!' i upp lor'knl IIg och ! har ej i Is, 
nov, doc, jan, fob, mar, apr' , jun, jul, ,JUCI, sop, Hola år'd 
38 III :JO n') /J 211 30 I 52 (il 711 :iO Ila 5"1 () 
I"l[" 
e) [i8 li2 'l' .)L)_ 17 2:) r' HI, bD 8/t II 27 r J I,) :iOl 
LnnHw, \'inl unli II I:iiis S fil il n l 
Ior'a, 
m 
}late, rH' fi'ån dike Skör'd ell Rul, ln'l P af1 C ~ rit f tJJn dike Skönj dl/ha f\8'/ , b'j 
'I LIO,J lOD I}O, ( '/00 
2 Ifl,3 0,8 lO? 2 il + 0 1 I' lOD 
') If! ,I 1,2 )03 'l /t"I ,2 0, 10'1 ,) I ,J + 
II '/,0 + 0,5 Hr! /+ h'I, 'I ,I 0,4 "101 
5 11"1,2 + 0,( 102 f' J '1'1,0 + 0,3 101 
!ldiH dl/ha 5 lf'/ ,3 + 0,6 "101 7 ~1 ,3 + 0,5 1O) 
fl li'/,3 + 0,6 101 
9 11'1, J + l 10~ 
Hl IIZ 10 + 1,3 lO3 
lIIc/l fr OJ33 clt /ha 
Den med ökat avstånd frän diket avtagande dräneringseffektelI har Icke päverkat avkastnIngen. (]8 
mindre utslag i olika riktning~r SOIll skfirdevärdena anger ligger holt inom fel gränserna. EftersoIII det 
sälunda aj erh~llits n§gon sk6rdonedsättning lellan dikena synes det dikesavständet de är 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräcklirt dränoring, 
skinnado!' nlOl'lclfl r'iknincjarn:: t upplu(/(ning eller' bärighet har' ej framlrfiU 
under 
nov, doc, jan, mat', dpr, , j un I ju l, aug, sep, 'lId, Hela året 
I'Jede l nedt)f'hörd 35 37 22 16 19 30 Lj'/ /:g 72 79 liD 50 498 
nlldet'bönl '19 9fl If6 28 "( /8 9 ng 51 , f fllf II 3Lf :iLt 7 




mdiff • 1,15 dt/ha 
Sköre! dl/ha 
Li C,2 
° ~ O,{ 
If G,3 f O ,'j 
3 + 0,1 























































skörd8nBds~ttning mellan ~ikGna har ej orh311it3 pJ det mindre dikcsavständot, DDt större 
avst~ndBt uppvisar däremot on statistiskt fullt säker ion. Uenna ~r av en s~dJn storleks-













mm j fr D,lI:J rlt/hil 
InqclI ski 'j 'I ni! il 
nov, dec, (";n l 
:jlj Iii 30 
'), 
eJ b(1 Ii? 
Skör~ el' I 
I I' Il') 
Hi, 'I 
II, i (),B 
11,1 D,f) 
Hirl) 1,0 
upp r®r'kn i nc: och böri I har' 
c' , Jp (' ~ jUil, j i ruu J 
" 
n 211 JO 33 52 GI 
]1:. 'J: 1.,) (l fill r"c Jo 
KiL, Hör'jn y 
Ijf\r'vl:? 
Di 













~1 U~_j t sup] ok L: {l !" 0+ 
'Iii :iD lill ';'1 f J 
fYi 'p i.r 1:3 :i(J[ 
/,D 
el i kr; Skör'd el fhl" 
"le 7 H HJU 
1'1, :J HU 
1f ,7 O,D HEJ 
n,ti ] O,D W:i 
17,9 -[ '1,1 '101 
19,0 + 2,1 fl3 
1i3, 'I + I) 'Wl 
Hib + DJB I 
'11,5 ( '1;1 '107 
'IG,O + 1,2 107 
dl/h" 
DOll med ökat avst5nd tr5n dikst dräneri lon har icke päverkat avkastningen, De 
mindre ulslilCJ i 0'l1k8 riklninrFJI" som skönlcviil'donil allCjoi'liqcjei' Iwlt inom fel ,Efl81'8om eld 
sälumda ej erhällits nägon skördenedsättning mollan diken~ synes det större dikesavständot detta ~r 
Ui' i ngssynpunkt hil cJi vii en ti 11 i'iickli CJ t god dr'iiner'i nej, 
skillnader mollan dikninQarna l upptorkning eller bärighet har 1j framträtt 
S6dermanlands län 
1\ r' 1956 
Försöksvär'd: lilnlrniisbnl G,II, df EkensLirn, Idoby siiler'i, "C,~",~,~",_,"", 
,: l\iHllicjc rnullhalliCj styv 'lul'il 
IIlv: Mycket styv lera 
Di 
Pare. nr tr5n dike 
r' J 



























~ '1,'13 el t /lta 
ni 
Skör'cI dl/ha Roi, hll 
'11,1l 1110 
1,'0,7 ~ 0,3 99 
39,9 ~ 1,1 97 
39,'1 "" 3,6 % 
'ID ,'1 0,9 9tl 
3l\:i ~ 2 ' ~ 1 ~) glt 
r c O,J " 2, :) g/+ 
3fi,fl " h,2 90 
38,'1 " 2,6 g/t 
31,3 ~ 3,7 91 
statistiskt s~krJ skördenedsättningnr mellan dikena har erh~llits p~ b5da dikosavst~nd8n. Med de 
uisUg, som fHoh:irJils i 'Jr'c1'i försök, synes dol mindre clikcsilvsti':ndd Vi:r'il alt 
,;;~""C""C,-",:',," ;""c" , fIl, cwund illf son s[\cld och diJ'liq (jr'oninq V:](' bosHindot undol' hös[fJn sv;>,!]l och ojämnL 
UnclcH' dcn 'cidh]'\ V;\i'>HI lunll<Jdi)'; eld yllorl iCjMi d cjP,nclII rli!, 
nqcHI v;:r' jiirnn (iver' /wll Iii l olikheter' i b:11'i I: vid hÖSrill'hc!nn,! hill' (cj 
j\!ndcr'i)Öi'd: nov, duc, 
['ledo l i1odor'börc1 110 3l) 
ncdnr'(,'Ör"d ID n') ,I( 
!\i'l%fi 
I ör~öksviii'(I: !lrödcnlii i nejd!! I 





I r'~1 Ii di Sköl'd dl 
I id, (] 
? 1]1, 
:1 [,.1) r ,)(, J 
:J2 1 :) " 
r' 
,J :J:l, 
Bil> fr " I,TI rit/hel (,'1 
:n 
i' ,,5 
! j n 
U ~ :~ 
0,:1 
D,D 
icb, mar' J ~1 pr' l ) jun, 
27 71, Jh 3cJ il,l) 
(fl )Il tl iJlc 
kr!, ,',L,',,:,', ,,', 
mc·I-] i\()'i 


















jlll , i,IUlj, SGp~ okt, Hel (J flt"ct 
FJ "~J TI il II Il:) :ilfl 
r"-) 
O( m tf, ?I ,) CilJ'/ 
II I' I ,I i 
I" II m 
f r;:ln kc; Skönl el i/hd !\u!, bl 
'1 ]OD 
:i'l, " 1,/1 97 
:J 1,13 97 
:i3,D 1\ ') J, ,l 'Ilrl 
:iD/1 ?,3 CJ[i 
:il,O 1,7 97 
Iii ,I l/I DB 
:i3 1O 01 \ 10'1 
I ?jO 96 
:il,O I ,I 97 
l,:i l, cll/ha 
Dien ,wc! öbt iJVsl"lncl fr';\n eli kr:[ (binG!'i Ir,n har i eko ilvkidni Cloun, De 
mimclre ulslnq i 0lik8 r'ikln,iJl(~ar som skönlev:in!C%l ?n1l8i'li1iCj8r' heH inom fel , Eftersom det 
s~lunda ej erh51lits n~gon skördonDris~ttning mollan di synes det större dikesavst~ndet dotta är 
ur avkastninCjssynpunkt h8 givit ell tillräckligt gnd dränering, 
skilln~der mnll~n diknjngJrn~ i upptorkning oller bärtghot hnr ej framträtt 
undor flrd, 
nov, dec} j all, fob, miw, :Jp!,' , milj, jun, jul) 311(j, sop, okt Hoh ~irot 
t,jfl c! ul nederbör'd Idi If:1 30 21 Ifi Yf 37 fl] n 71f :)0 ~i If :);i3 
II c dc r' [:ö ni Hi H]j 2(1 21f 20 , '( If :i2 [l f) :il 2CJ Ir fl 'I :) 
lIr' 1%5 11. 
Försöksviird: F, Scclerhc lm, _~,L~,J,~,~ 
,: r,jåtfligt rnllllhallili rne"llanll;r8 
Alv: Mycket styv lera (il'öc!a: I(ol'r! 
c J III ITI 
PiJrC, nr ITiJn dike Sköre! fkl,till, P;lI'C, r1l' fr':n dike Skön! di/IIi! flel, 
I 2 100 'I :l ~) , 'I 'JOO 
2 2Q,O " 0;2 99 2 31", fl , .. D,3 99 
3 3~), 3 + O,t Hrl 
Il' 'I + 0,0 100 ~, 
:; 2B,8 " O,lr gg 
4 30,0 t 0,8 103 
" J ?l],7 l, (' r" el,,) lO? " J 35,7 i O,G 102 
(i %,1} f 1,3 lOlf 
7 + 2,2 106 
mdiff 
, .. 0,9:1 
fl 3:1,7 + (\6 lO2 
9 35,3 f O,? 'jOI 
lO 33,5 , i ,:i 95 
ff 
, j, :i7 M/h,) 
[Jon nwd öka+ JvslJnd +r~1I c!ik[)l IIVi dr'~iner'inl]sdf()ldl)n hm' icke iJVkaslningon, De 
mindro ulslaCJ i olika riklningar SOIll skördoviirden?, ilnCjGrliCJi)or holl , CHor'som dd 
s5'llInr!a ej (.rhrll i Is sköl'clcncclsiillni ngI1;:n dikena synes dlJ1 SIÖITO di I<esavslåndec delta år 
ur avkastningssynpunki ha givit en tillräckligl goJ dr~n8ring. 
skillnaJur mollHn djknino~rn2 upptorkning ellor bäri 
under' ?lrd. 
nelf, c!(JC J t.1 l[WI' 9 , IUO i 
j'!oeJlll noclerbör'd liC Ii;) '">('1 ,hl ")"1 el ?C 
I,' l. ,) ncdClr'höi'd r ,Il 101 2[1 (" ," 
r"örlsöksviir'd; !.;0)11 ~:!)(', Vi~lr't i ii Jr)hdnSSOn J 
r:r,llj,,' Iii iqlnullilillliq :IV'/:I'i' 11::n'le(: 
Irn,,] 
Di 
fl;{tc <I nr' riike! Ski~('d dl i , 
"'-'r: 
.J,.', i, 'i DU 
? JB J II :l,D 108 
'J :iS J ~J I,:, iO/; ,J 
9 I 1):1 10/1 
~-) :lei, :J 17 1 103 













j III i ClUCJ i 
n 711 
il? ge 
'I' l Y' ,1.1'/11'1 

















Ilnl i! 11'01 
i)53 
J' /' c l IIi1 f~c"t ~ 
lOD 
! ,I 91 
(\9 1)1 
, .. I,l; ~Ej 






.. 2,6 92 
0cn lTIod ök?l ?,v,;Jflllriftiln diket dr;.i~pri en har icke] ;wk;:slninqon i 
nWI'J mindre ulsLlfi i clikJ !'ildninCl,H" som skörc!eviinJonil anqer' liCJC)ol' inom fe'l 
Eftersom det s51unda oj erh~llits nägon njmllvärd skb1'donodsättning mollJn diken~ synes det 5+61'1'0 dikes-
clVslånc!o[ detta iii' ur ilvkastninqssYIli'lillkt hil qivil en tiilri;cklicjl dr~inering. 
',I< i llllddor iii o II ,'n el i klii ng;I1'~1l upplorkni nCjll e;[' biiri 
Hel a i\r'ol 
~127 
3tl7 
I iin 12. 
~~~"cc.c.';:;"".· Ål' '19:ib 
Försöksv~ird: Lanlbr, ilirqer' H511inlj, Fur! l] rs1<l d , 
.c ........... _ .•.• '-..... ,. 
,: IIiHlIigl mull t le] n:ullanlci? 
/\lv: Slyvlel'il Cir'öda: ViJrvotc 
~) !il 30 rn 
Par'c, ur.från d'iko Skönj di/ha fkl, 1;;'[ [JclrC 4 nr' 1r3n 1'1 (,1,<0 Skörd eli/ha fkl, bl 
l r'l- [ ,jJ ,.] lOD I 35,b 'IDO 
? 2 ,. 3,3 91 2 O .. 3,5 90 
3 30,i] " II, 'f il7 'J ,J 31,7 .. 3,9 fl9 
3D ,7 .. 1;,8 mi 31}8 .. , 3,8 89 
r 31,:) l:, O f EJ J .. f' 32,2 .. 3,11 90 .I 
fIl
eiff 
.. 2,12 rH/hi] (i 8 .. 2,8 92 
'1 32,1 .. 3,S 90 
fl 29,9 ... :i,7 fllr 
ej ll,5 .. frlO 89 
lO 30,11 " 5,2 8f ' J 
il! d i ff ~ I,n dl/ha 
En viss skör'lJcllcdsiiHninc; rnGlliln dikena h iii' iJl"h~nit~; pii b:ir!il rlikesiJv'Ulnc!on, Tc:nelor1s t1'll daljs· 
'lisld siikt,1 utslag föl'o·liggu. Den ilvkiistni'lch som dl rnindi'c dikosavsl:'lnd synes ha qivH 
j ~rets f0rsak, torde efllsllertid endast mot~vara den ökade ~rsknstnad8n för denna dikning. 
under' :lr'cl '} 
~iedel nodr:rbör'0 
-!:s nl'c!el'oöl'd 







~~iff a 0,93 dt/ha 
skillnader mellan dikningarnn 
nov} d\) c ~ 
3[) :l ~l 
?tl ')'1 , 













;inr' } junJ 
:Jh .53 li9 
fl V, ? '<l 
IllIill'l, 
(jr';:)!):1; 
f} -'1 (C & 
m diH 
i fil) Gli 81' biil'i t hat ej frcllIltriill 
u i , au(] J ::cp, ok l. Hu'j ;1('(! l 
~'; ~) bil :m 1+11 1,71 
Iii) bl :J(i 15 IIH; 
\1(\\1'1/0 te 
[) i kC311'1 1.~1 n d J? 
ni' h' ii 11 el 'j kc Skörd l/hi) !(I!I) +cJ 'I 
I ::W,f) lOD 
2 :lSJ,7 { OJg Hl? 
3 :l9 J 9 + ! ,I lOJ 
:1tl,I, OJ', 9D 
:J fl s (l + O,D '100 , .. 
[i 3B$1 0,1 SJO 
l 31,2 " 1,5 9G 
g 3/,l! l, l' 97 
q ]f] ,ii fl le l;, I 99 
'10 I; i O,b 102 
l, rO dc/ha 
Den iIled Ökirl avstånd fdin di kul driine('i harieko avkasrni nqon. Ile 
rninlkc uishgi o'lika r'iklninqar sem s!<ördcv;inlflfW 1l1(jer' 'liIJCP' hen inom fel , Eftersom drl'l 
sälundJ ej crh3l1its skördoneds~ttning mellan dikena synes dot flörra dikes3vst&ndot detta 51' 
ur (jvkascningssynpunH ha ljiv! t fln tinr~ick'l iqt CJod ririinerincj, 
ski'llnador mf:ll~lI1'ikninrw'na i uppior'kning orler' biirighot hat' ej fr'amlriiH 
undor åtel, 
nov, dec, j an, ruh) mar J apt'1 , junI j ul j aug, snp, old, Hela JI'd 
fkrle l nedoroörd Jli 3D 30 II 2b Jfi Il L,O [:'(. fil! 38 Li'i 11"11 '.J .),1 
nederbör'd Of Lel In ze 20 8 18 fr 77 ~i5 72 56 2D I}bl 
111"1 D5C 
LantmjstorG Bo Srcher, , 
__ ",oo",_o~'ooo~ 
Hått'lirJC lIIullh,,:llilj 1II()II:lnl"r'o 
/;1 v: styv '!tTa 







:17, fl 'o I,fi 
Jb,tl ~ 2,6 
31,5 00 ] ,l) 






















fr'fln dike Skönj dl/hil 1«(11, bl 
Irl ,2 100 
39,8 
-
] ,Ir 9'1 
38,8 - 2,1[ 9i>, 
ti 1,6 96 
:JI),lr l,fl 96 
2 2,0 9:i 
39,lr - l,fl ~~R; 
39,B 1,1r ~rI 
tr.O, l ~ 1,'1 97 
39, II I,a 96 
d l/ila 
En mindre skbrdenedsättniny lIIellan dikena Ilar Grh511its p~ b5d~ dikesavst~ndRn, För det kortaro 
l'VS Uindd fÖI'cli I) liHi;!r;ll,c,r iii s bil i st i s!d;iiki: r! Ills LH), Den 1!vk,sln i !Jr), som cH mi !leir"" 
dil<csavsLlnrl synes h" (Jivi t i 'hds för'sök, [ol'(k uiilcr!ndid endast molsv:lril den ÖKilCk 'lr'sK®slnild811 
F6r denna ikning, 
,'-':,,:,,:~,:,,:,:c'c:.:c~:L, , Ylv:tllen vic! snolinXllninwn och besHindd lcd sV[lr'L dV ddb;" skinn' 
I i kl l'\rHI !(',nrl" il.! I;: ([:,;I,I"r(,:o:, ljli 1.:1' ')1 j kh(!, kr i \):\1' i 
ilev) duc t J ;~ n ) i Uri , j UI , ,Cl~.; U J .:;l;[!j ok l ik 'Ii) .n. L ej I' rH 
Hede lllulkr~lii('(i III ]9 fl] fl El JR bll ej U! li l+ :,0 :1] ? 




III' ft,;-in i d l tiJ I I , di Skti ((; " ~~ () -I 4 t. il l I n ;11 
~<3 J q "JOO :.~ [; ~ '[ 100 
" :)/1 i (. , I (llil IDI 'iiI j I tJO l)fj 
'l fl I ,'1 I Il II' .) , 'l lJb) CJ DJ7 CJC) J 
l: :,1[, o + OJ "j IOll r; 1,2 9tl l" 
;:/,,1 f C,? 100 r. :J ~) f; ~ l " O,C 99 
m l (.; IH/hl djff j" t") ':1, ? , O ~ ~) 101 
!)lft/f 2,3 9fi 
p 
;) ::(i, U 0,1 99 
Il 'j;I,3 
" 
' i I, I 98 
ID :1:),0 1,1 91 
ilid i ff I ,n dl 
[len llied ökill ilVslJndh'Jn di kd drälll'i'] F[)kbn har i ckuwkastni nqen, Do 
rnindn' ilblaq i o'lik;( I"ildningcw som skör'ckviir'c1dlllntjOr' 'li0QEH' twH Utel'SGrrt det 
s~lunda ej arh~llits nJgon skörJencdsättning mellan dikurl2 synes dct större dikosevsländet detta ~r 
ur Hvkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt Jl'änering, 
T v!\n:iI cs i!kom) Sfflm l lwr'c;r'('/ljusili'f' ior i f~ilht, Vid liden 
nit' v3rbrukol Vdt" hO+;l ni-ltd jiirnnl upplodcrl i){J, si\dden kunde Skll @behindri,d ober'odldll ,IV dikos:wstånd 
Tr@(s ilU skön!un h1nv son Vill' rnill'kflnlrrrr mild bär"j 
nnv, dec, J(HI, fcb, m;:w j (l~"'r') jun J 
r/)udel neder'bör'd :J f) 39 JO 21 2b :Jr) 33 II D 
mder'bör'd 2~i 7e 2il 20 fl 18 
j ull ;lUlj j S8p l 
J:i bl, 38 
:i:i 12 :)() 
Hl)1 ilr'd 
lir! 
fl r' 19'15 
FÖI'söksviircl: t\rt'oncl [or' Thur'o (>(1 sson, Rysta(]:; Ihnckl s 
,: HiHn i 91 mull h;:1t il) 'j [yv lori) 
t,lv: I'lyckot styvll1rc: 
f J m 
Pilre, nr fr'zln dikl1 Skörd 
'I /18, If 
2 L,fl, g 
'l 




+ O, ;1 
+ O,:i 
~ e, 'I 
+ I, I 











III diff " O,fJ3 
(B 
Skör'd el i/ha Ro "1., led 
/1 ~i , "( ')00 
/,7,11 + 1,7 1011 
Iln,6 + 2,9 106 
li8, fl + :1, l 107 
he,:i + ?,O 105 
li8,0 + 3,"1 107 
fl + 3) 'I 107 
2 3, :J 10O 
119, II ,I 3,7 'il ,S 
119, II + 3,7 108 
skördcnorisi,ttni ng,H' Iiwl lan di kOli 111'r ;;['h:irlils, [):jr' e iii o t före) +lgul" pil dd störTo di kriS" 
nvsU}ndd en ion invid dikd, vilkot rnöjliqen skul"lo kunnil P,) en viss ncgdiv vet'kan 
~v dikningen. Result~l8n ~v det mindru dikesJvstbndcl ger omollertid oj stöd f6r en s~dan tolkning, 
nan [)](' diidöl' iej med oU konsl ,Ier'", all dd sl;JrI',) dike:;ev,;Undel dolh iiI' (jivi [ ')fl tillf'iick'licj'c 
(joel utöf1f)I'i IlCj, 
:\led(;"l nndnr~bör'd 
l'ö(sijk~;v;ir'd: ;',('(, 
11,1;1 I. J" 
1\1 If; 
Uiki:ls(lV~.~l~~n(j l in 
.,11 .. lO !Il 
?:) 111 
Di up Dj m 
H
II
" I ,[JO 111 






















:ipl' , rn,:!j l jun) 3e 
!g 3f! 
Dill U~ i:or'kni nQ Del! b~1r'i l ' n:)f' ej 
'II ;:uq 'i scp, okL fio 1 'J I , 
" 
(I('U l 
(0') r" L[I) :~IO [il ") OJ ud l, 
r' .' ljr; II 'iU3 
n, 8andförsök 
III m 
Pare, nr från di ke Skön! eli/h" flel, bl h!rc, m' r I'ån el i kf; Sköra dl/ha fleL lol 
l ?7,2 100 'I 31 t 2 100 
2 2J,J ,. 3, II flG 2 28,9 ., 2,3 93 
3 ll,9 r" "J S'I 3 21,3 3,9 8f3 - J 1~) 
If ?3,(i 
" 
:l,C dl If 26,6 ., !} ,6 8" J
" 23,0 if ,2 85 :) 2!J,2 ~ 6,0 f31 J " 
rn d1H 
~~ 1,67 dl/ha G 2h,9 .. , b,3 80 




Pin'c, nr r o Iran di kf.! Skörd [(lIl, ti1 'I 
I 28,0 100 
2 2'f,8 ., 3,? B() 
3 2fi, :i .. I,:J r5 
I, 2lJ, '+ i- I,!I 105 
5 29,0 1,0 IOI! 
fl 2b,2 1,8 91f 
I 2::1,8 i,? 92 
il fl 3,2 ll9 
9 2:i ,II 2, () 91 
10 2:), :l ", 2 ,i DO 
ff (,Of' el 
i\v reslI'l klon eld iCJt dnn ii'I(Ji'c för',;öksll!oioc!iken J ;:Itl:), melcTs (Jvslilneld fjivit don hliDS!:, 
~vk()slnjngon. slJtistiskf sfikr~ ski11n~dsr j sk6rd 11101100 Jc olika Ivst~nd0n h~r ellck oj crh~lli 
om d'i lnvor'k;;n ptl n\jk(l~·;lr~inCJnns slor'"lck kim on konst;l·I.{:(,~lJ lt dat rnindl~(J 
qjlj"jr skc)r'd'j men !:t (lol (;r'h\,~,'i'ln:! ul::;"]dCjoc ej hc"l"lct i rlotliJ f'i;"I"j k;'lrl ;'illQCS som 'i~Jnifi 
Ln'liqi bJl1clför'sök,r! f[il'cjic!CJut sl;:li,:liskl :~;iI(i',: :;k:ltd,:ncchiiltnirlCji11" 111011;1(1 di kOli;' pill:: och ?O" 
k! i on II ;if) di Skör'do" 
-I ikrlcl [ned dn rn"lnd(Q :-\V;"j[:;Jlldcfl ~)(1{~ st::ll"lslisk+ sökta 
sk(inlene ris ii i I Ii i IIC;?1' i icke hr'! I resullalun (Ini iejt dell: ij,ldnl !iirsöksmclociikcrL i'i"1I 
kan dick kons l81'~, II Je k"f;lrl i~Jnifik2rl'lJ skjr(loncds~ltnirlqJrll;! pA l~) och 20·· m8t0rs~vst5n(!C(1 anQcr, 
all diknirlljcn h:dl (,il positivinvlTk'n:vkJdniIlCjcns s!o(lclc 
skil'!nndci' [(1[' 11 iHl el i kni II (jii 1'rJ;1 i n~) II er' biit i l Inr' uj KUli Ilat l 
för'illärkds, 
nov J eloe, jan, [cb, m~:r' ; ?Ipt 7 , j lin, jul, (lUq 1 sop, okl", Hnl 2)r'8+ 
r,judolllcd(!Y'bötd hl 3SJ -;n :',) ;Fl (l: "l r ,l,) 38 bO il3 Ge 1[1, lil) :i12 
25 (je ')0 el! b 15 8 ') ,~ "l J Iii) % er O,U 0') i.'-.) 1122 
Lin 
År' 1%6 
Försöksvilr'c!: Lanlbr', CarlO, PeHer'sson? Lidhull, o 
Jordart: N~gorlunda humifierad vitmosstorv Gr'öda: Van 
För'söket uppl enligt den bldre försöksmelodiken med parcellern~ u 
Oikesavständ 12 III 
~II~ Hl Iii 
,H" 211 [il 
Ul diff " 1,8 rit/ha 
Sköru dl/ha 
~)O, 9 
~)I,'I + 0,2 




Ile mindre skillnader' i 3vkaslnin(! $0111 de olilcl ciikesavsUinclc)[l 
och kan d~rför ej tillmälas betydelse. 
tvärs över dikena. 
sar',liqqor holl inolll fol 
skillnad i upptorkning och bäri mellan olika dikningar har aj kunnat 
nov, dec, jan, 
r'ind\l 'I nll rJer'bör'd Fl Gr .J :jti 
Ilcrlet"l,ör'rJ 21 1:jO rJII 
Årl%li 
Försöksv~rd: rore Bränalt, 
Di m 
nr ir"in di kf' SI,iinl 
2 

















Clr'r' , , jun, jul, 
~j3 :i2 51 19 
?7 39 111 1'11 
Gröda: Ila vro 









"\n fr 0,:50 
'JlI(I, sop~ old, lIela ~lr'ol 
% 'ID 'Ifl 7~i9 
190 n Wi 8G3 
fil 
di kc Skörd dl fiol, 
lE, IDO 
I ') J J 1,2 (n ,i<) 
'r l, 1,'1 C)j r 
I Il, il il,lJ Dh 
Jb,? OJ] 98 
'l[J,CJ (] J l~, 'ID? 
I fl i I) I, 0, 'I Hr! 
15)6 0,1 "i(]1 
'15! t " 0,8 % 
Hi,'1 
" Ojll (](l 
dl/ha 
Pil båda c1ikn';ClvsUlnder1 Sill' Pd('cflllell invid diknl Eln avkast.ning iin de n2il'mast inti'lll(jgands 
i ÖVI'lljl klart sjunkande lenclens i 11vlo,;lnir1CJ lIIed ök,d avstånd fd\1l dikel kan oj konstalDI'8s, ned 
hiidill synes diirför" dErl SlörTf! dii,(;:"ivs!!indol della ;1 r' fl" qivil en iII" avkaslnlrHJssynpunld 'lil1M 
r~ckligt yod dränering. 
,,---,~~,-~,;,~,,,;~-,,:_:,~,' Vi el i (}81lP 'I (ij ni nq av slutnll"orru för'G Vill'IJtLi ko l i aldlocJs (HI sämre upplor'knl ng på do 
större dik8savst~llden. Vid tiden ffir värbrukets L an hade skillnaderna utjämnats. Best~ndet var sva~ 
iJarl) pil vissa dohf' ,IV fÖI'slikel 1 liqoll blll'O(lrlrie pii aH jOl'dlll1 blivit till lammad CJenorn rO(jn strax 
efter sådden. samband mod dikningen kunde ej 
nov i doc! jiln, rob, mat 7 ilpr, , j un i u l old, Hela tlrur 
~ied81 neder'börd 11 h') :i 7 ')r" .JJ ]:) If ~j If,] f jO 'lOB 
I\rr:ls nederbörd ?l III: TI 17 12 lIi l.tO 'f D J? 58 5fl9 
" (Iri (Yjf) 
FörsöksvJru: laels Ldlllrnannaskcl il, Cc~:4~_~_,_c,:,_,_ 
l mullrik mjJlig finmr 
Ah: linmo 















ilv,d'\lldo! iw icko :il lislisld ~iik(Jr', ilol 
hn qivit Oil lilir'iickli 
b, 
:\lndo -I (]udor'bi~('cI iCJ 29 





















Jlf , [) 
3 
dl/hd 1<81, lacJ 
100 
o,e De 






.' Il,e B8 
[) ~ ,t) frJ 
fÖI's;iksfn l, i nnun pJ elD 1 'I 
i!indoi kan nll:d iill :iVkafl!lIinCjcn clotlCl ,k 
nch l i ' , I I i l", I l af<T ( 
Ini: l , j I,j n J jul i ;(ep, okL 1101 ;1 ;) r'u t 
11,3 :19 (ii il3 IIB :i:'j ~\ II ') ,i,),) 
2? IfCj 10 III If! II l, -1'1 :)'511 
/\(1955 
Försöksvärd: stiftolsen Ekorums 
Jord~rt: Grovmo mellansand 
I (1Gb 
'lOV; dec} 
i ~ i 
För'söksviircl; !(alf!lM' ile!'!':! 





f'are. nr ITb dike Skiil'd c!l 
:JOjO 
? ?n, l 
:1 21 ,l> 
'I 
! I 
r' 21)! ? J .. 











lv~rs över dikena. 
o liD ni 
F',ll"C nr f I'EI n dike Sköl'd (II/h J l le 10'1, ta'l 
I Z/f,2 'IDO 
2 n,3 1,9 92 
:1 r- l! 7 93 J ~ 
23,ll .. , U ,II 9fl 
l' 23,1 1,1 % J ~ 
fi 23, ej " 0,11 DB 
l ??,:i l! 7 93 
(' (1 21, il 2,C Si] 
CJ n,:l 1,9 ~12 
iO ;(1 ) ~) DO 
!]i l' .. OJ el 
ni 
"l'jdn d'lkc(1i:J mod l.Cfldo!)s 
, synns hd "lv1+ 
dnnnn dikninq, 
J, i (;.r ii i , ;lUq} l" 1;1 
D I 
,"ltDT 
l, 'I liH (! ~) 1)[0 , 
I /1 !il ?3 ]/1 
V.~':rvn·(·c 
lfi fil 
P ar'c <' : If' f T "Il dike Sköni Ikl. la 'I 
l 32,2 'lOD 
( :l0,7 " l,:) I):i 




, J 9:1 
" 7 DiJ lO? " -t 
b 31, II - D,S DB 
7 31,0 .,' 1,2 96 
fl JI J .. Dg '! 98 
3'1, il .. [l,f) 98 
'ID 33,0 -I- Die 102 
!l1 rii Tf 1,110 eli/ha 
19, 
Den m(,rj :;k"t ilvs[;1nd fr,;n diket c1i'änDl'i Ilgsoffekhn 11.:'1' i ckf" ::vivstni ngen i nlc,r,1 
botydiHldn , Df) III i ndi'll uts bq i n 1 i b ri kln i n 9:11" som skör'CleviirdDIl'IHJU' l i (Jger i norn fe'l 
EH8i'som dul ;~n und, j crhii"ll ils n1\gon nämnvärd skörclunuLisiiHn i 111: mcl Lin di ken;; synss del stör'tfl 
dikosJvst~ndot dettQ Jr ur Jvkastningssynpunkt ha givit on tillräckliGl Jrän8r ng. 
sk iii riade!' i Uprto!'kni n(j och bär' j i ck (~ fiimärlds, 
n0V, dec, J Jn J fob, flIiiI", 2pr, jun, j u l , (,;UD, SGP, oU, Hula ikel 
118dol nukr'bör'eI 'll :l 'I 3G 21 31 1[2 3:i :i2 :iLJ ffi Lfl :iB ~ib7 
r:oder'börd 2b Ge 31 :J If 7 Zfl c .J bfi 22 61 lO 22 1170 
" 1\(1%6 
för'söksviii',i: 
" i/lycho! rnul'ir'ik 
!\lv, ler'i: 
b ni Di 
Pm'c, nr' 11"ln el i k(~ Skör'o rll f\c:l o l?l nr' fri\11 el i k, .. Skli ni f(f l bl 
l Ii'!}, b iDO I If l,,8 JOO 
2 i} 1+ } b + 0,1 IDO 2 Id, D 0,9 98 
j hl , I 2,R 91, :1 lrh,3 O , ~i 99 
11 2} ? 
- !,3 9:) If 1[4,5 
- 0,2 100 
:) l:?, ! ~ 1,8 C)fj :1 /~? ? 8 (,O % 
fil d i 1 I' I j ~.J " Ol b Ifl,O 3,8 92 
I 1,1, 3,b 92 
Il l:? ,:l ( ') or 
" 
"J 
(1 fr,B 2,0 e( Ju 
10 If?,8 2,0 % 
I, Pi dl 
n(kn~ r'ör' ck t mi ndr;:) :1vs'I:Rnc!c" 
el i dd "ynos 
rhkGSiVsUJndol: hin 
II 1 i f't: n i 11(1 ii l trim I , , [I 
dl:~; ) J:'11 , ! b I j '111 ) J i , )'U Cj , sqJ, 01\-( ~ 
::'j :J} 3~ Tt Il! J:i ~)2 ::;q '11 :u l') J.,J :jB 
nc{l(;rhör'd nr (,) gfl '-)'1 JI "I ,) I ffl q fJb ?? bl if1 7? 
Goll:tnds l,jn 
.1\ r' 19:iG 
[örsöksvör'cI: Lilntbl'" i,ledi n Hansson, , 
.: i<l5Hlicll Olullhalliq sancIiu rnoriiliLiillura 
Al If: Iii c i iJ FdL1I'f} inor',inOlDII:HII nr'<l 
DikesJvst~nd 16 m 
'" II" 22 [ii 
28 In 








(1 1 /1" " 1:1'1 . Il tu ! • 
IDD 
O, l IDO 
+ U ,il lO? 
lvärs övor diken~. 












l 'l ~u 




,~; k ii l' (j 
I ,l: 
I,) 


























HlD II,b IDD 
1"1J Oj t) ,) i ID!, I () 1 ~) , 
Iii :l 19,( + I, b 100 
III !( l lJ,? '1 J; 1D9 
Il! I ~) ,ir I,fl no 
(l "n (I J ,j J "I ! ,h Oj De 












(\V r'()slil Lllen 'HI I [Ill dl;1I dr'c: för"söksr'lClocli kon I all del oj orh311its n~gon nämnvärd 
skilln::d i iwkaslninc) !l olikii dikiSdv'3[)inrl, 
!3;JI)diör~;ökd upp! ;;,)1' [] j skör'dcncc!s2 l In i nI) nlcll all di l<pna, Srnr'å(,() synus :;kör'den ViH'3 
invirl clikeln, vilkd 'Iic)[)(] sln:r1D kllnnd p~ Uti viss iv vcr'kan av diknincjcn, 
[lr'Sak[HI hn dock Vilr,1 slörni!lljiH" i !'Jil('kr;l1s bOllild, som i Sillllbi,rd med dikningen, 
Som sommarl"rJi"tniny !<an , Jlt sk~r\d(!~J2l0(18rn~ s:mst~mmi9t vis~lr, att do"t st6rsta 
dikesav:dåndcl riD, 11' Ilivii en lillr'iickiiTl (Jod 'IriiilEWinc)>> 
olikheter i upplol'knirHj eller' I:iir'i mollan de olik:! dikning:;rna hiT 
t:j I r'dll1l.r'iil:t, 
nov, dl. e, j rJn, fob, mar, ;1 pi' l , jun, j u l , :1l1CJ, sep l okl, lIela året 
[·!cdo l ncdcr'lJr') r'd [il 'JI Iii ;q :l2 :n r ,.(J 30 :)2 ?:i hg :il, :i35 
nCHJnr'bö,'d :12 j Of) bl Fi3 r. 3[, :3 Iii :Jb 80 91 27 :iD7 ,j 
l\rl955 
För·'I(iks v zircl: Go II Jnds Lins 1 an l:m:1I1 n:!sk oL: l l.,; v si:, 
.: M~ttligt mullhaltig sandig mGr~nljttlcrJ 
,i\lv: 1'loi(l mor~nl ([hr! 










1 .. '1,7 







•. :.; ...•• : •. ::..: .•. :..<:.:..<;.:... .•. 1.. 
Gröda: Hös Ivele 









ii1 djff •. D,tl/j dl/hil 
[len nwd ök:tl ;'vsl>:nd ITJn dikrd driinel'i h lir' icko 
m'llId('c utsl dl) i on kd I'i klni nq:lr' SOIll skör'd8V~iI"lJi)Il;: anger 'lirror hull inom 
~;kördnnt:ds~l;."lnin(.! riiul"l;lrl Jikcn;'1 ~~ynu~) c. J ,·",-,., _,1.,11 f E. 
Ui' dvki1~; Ini qlvil l-ii'lt:lck")-iql dtjnur'inLJ1i' 
under' 
ncv J dec, j ;,1 fl / fr! (l r' l (lP?' 'I rna j I jun, jl;1 ) 
\! ld r: I nC(]f.?f1b("ir'd ~:iO :1/ 21 ?I 'q ,I, ?H :<) 















dl/ha Ho 1, ta'l 
iDO 
+ 1,'1 Hr? 
+ O,CJ lOG 
., 'I,C 1'10 
+ 1,0 ]()C 
1,2 107 
1,3 lOB 
-) 0,5 103 
+ 0,2 '101 
0,9 HJC 
avkastningen. Do 
~ Eftorsom det 
li\ndo I della fil' 
Hel 
Årlg:i!; 
F6rs6kvärd: Lantbr. Fredrik Svensson, 
'. liiHtligl rnullhalti(J 'Iorig mo 
Alv: lerig ma 
fi m 
Pare. Dr' fr'~n dike Skölod r!i/h~l 
'I JD,9 
2 37,9 ,. (,O 
:1 ]0,9 1,0 
h JG ,lj 
-
" :] 
L 3e,B l, l .j 
fli d1ff " I,:jl eli/ha 



















minclro uls'hqi olik;, r'iktninq;!r sen: :;kör'dfJv:iI'c!lJll·" IlWjOr" I i (ji] tl I' Iwll inom f 
lunde: j lJrhiilli!c; skör'rirm,:ds;iltrinr] Iiiellall lörTl! 
LH' :1vk t:i'l i vi [- ! r! l "j'i i nq" 
r](lV J (kc I j rll1, I ) lIn) jiil 1 SCPl 
J J ".~ 

















dl/ha [;eL ta l 
100 
+ 2,0 "105 
"' 
+ O~O 100 
I O I; ,J 101 
N 0,3 99 
o' 1,8 9b 
+ 1,0 102 
+ 1 ,il 103 
+ 2,C lOG 
} I,fl I D'I 
t avkastningen. Du 
urna. Eftersom det 






1\ r' 1955 
F6rsöksvärd: Gunn~r Persson, Aus~s 
.: Mullf~ttig mrig sJnd 






rr'an d i ke 























H • O,ll7 dl/hd 
23. 
32 m 
Skörd elt/ha ReL bl 
33,9 IDO 
33, :) ~ [) ,If 99 
12, :1 
-
I ,1+ 96 
31, ? ~ 2,1 92 
31,3 , .. i,S qi 
:rr ,'] (l r) 92 " I,I! 
30,5 . 3, II CJO 
JO,f) o, 3,3 CJO 
3CJ,C) . :l,D (fl 
31,2 2,1 CJ? 
Skö('dGllFrls~itl.ninC);T rnelbn diken;) Ini c;rhimils b'lc!? dikcs?v"t'il1dnn, lItsLIC)on ii r' SiejllifikanLl, 
[Jen n:'\got hiiijre i:vlc;:;ininq, dd minrlte dikresnvsl)ndet 3ynGS hi (jivi! i 1\nlls k, lor'cle oll1onorlid 
ondJsi lIIotsV~!I'ij len ökade JtskcstniJdol1 fiir t!rann"iknincJ, 
nov~ J ~.ull 
H()d,,'IIIEldcrlJiii'!1 b2 b? 
s ncdol'bör~d 'r" r I 111:i 'Il; 
(' I 
f ii (";Ök" Jiil'rI: [;,nli:!', i I S 
t.L, 




Jfl,2 r (l J:J 
')( r 

























c! i ku 
l' '" 2,?b di/ha 
n 














" F; c; -! I) i dl 
iDO 
(J,0 98 
1,U o"! ,)(; 
.. 




3, [J r,1 , I 
" ?/f !j/i 
.. 3,'1 92 
Mindre sk0rdel10dsältning~r filella~ ikena har orl1511 iis p5 b~da dikes~vsi§l1d8n, För det större Jvst~ndet 
fÖr'o'iilil)t!rlendenslill slatislisld s~iker,1 uhial), ['on nil avkaslninc), som del mincir'fJ clikesavstiJn-
del gi vii? 11101.sVilr'iir eniol hdi el endast sk i "II neiden i i\r':>kos ln;1d fÖl' de el i kni 119;:rna, 
nov, 
i'ledo l nOd(H'börcl (( ou 
nedcrbcl'd fl 
skillnad rnGlhn diknin(i;lI'nll IIp[,lorknino eller b~iri 
dec, .J (:)1 7 fob, rij~:r' , (lp r", , j lin, jul, fll;g, sep! okL 
(Jb 51,~ /10 38 IltJ :iO 59 [1.3 I Of; 6l 63 
11+ D Jli 27 le 1,5 2? Ii:) bli· 112 Sh 51 





För'söksviinl: FI'u Lia llr'unnslröm, 
i'lalj.: jii;ittliCji lIIullhaHicJ styv lera 
:\1 v: styv llH'iI (JI'öde:: Bl ~H1dsiid 
Försökd urpl enligt den jldr0 törsöksmetodiken med pcrccllsrnJ ut !viits ÖVGI' di 
Oikcsavst§nd 10 III 
,,11_, 3D ni IIInd 
tubulering t)ärs över 
StamdikninqX 
III I' j,/,I ,:1 dl (l' 




dt /hJ 1101, [:1'! 
IDO 
-, O,'? llS 
-
1,0 91 
Don mindre skillnad i iJvk:1:dninl] :ncll;'nlöl,:;ö!<sll·dcn som edåll ils, I i Cjger' hull inom fe'l 
och fi'w Dj ii IlrniiiJs nAgen bdYc1el 
Dikesdjup 0,70 III 
1,10 m 
III diff ',2 dt/hn 
skillnadG( mellan dikningarna i rll] ellel' bäri 
Skönl dl/ha 1"'1 , ~ (] I " lal 
JLt 1:1 lOD 
)':>,'1 I "1,1 lO] 
Den mindre ;;killnad i livbslnil!rj rn"lilfl försöksleden ,1@rn or!1 i!ilils,lici)()1' h,;II: llMI ful nsctnii 
och rJI' C!J iillm;it so" 
illldfil' :11'01, 
nov? d(lc) j,llI, 1",1 i It:l)'i , '1'1', i un, ]C: 
~)g 1 " ,1.1 Ij.f+ '''I ,l,i 3D hO 1,(1 ~)!I ~) ,[) 
tlcdcrbiJr'c1 IL! I 1(, I') 7.0 10 'H. Ii',) ,Il) 
x Dotta försbksmomeni best5r av 0,5 ~H (100xGO m) stora omr~dGn 
fl!en för' öVI'igl Ddikade" 
har G fr~mtrjtt 
, I',uq I ukt, 
Ill:i ( ,) 01 hh 
Ii· J 113 
JV dräneringsledningar 
ilr l%fi 
Försöksv iircl: Ilro!'-C,Jr l Ccd(wslr'öm, 
igt mullhnltiQ styv lBr~ 
s lyvl ()ra 









22,fl H D,9 















kc tO [II 
fl d"i ko Skörd ci-t/h21 Rel, tal 
(3, l 100 
7 1- O,(i HJ3 
22,11 " 0,7 97 
2:), (] ! 1,9 '108 
" J 1,11 Hl5 
:1 1,2 lOS 
pj det mindro dik0savst~ndot har rrh~lli Is an till on skördenedsättning mellnn dikena. Denna 
,H,cr'iilllloS 811lcllor-lid ej 1:21 eld stön'c dikcs;:vd~ndcl, där ,wk::stninqcn !,liCjcn' mol mitten 1i18r1an 
dikena, !)iJ'r'cI,uILll snrnlli synes p,'\ 8U lört'8 dikcsilvsUlnc!c:( Ur' iwkiislningssynpllnkl:, 
d8lt2 ~r givit tillr~ckligt Jr~n8ring. 
skillnad!:!' filc,I'I;;n di kninl,urn> 
liC\!, C j JlHl, 
Hade"! nederbörd ::lr) :;:! 11 ~J 
nedcr'bör'd l' 
" 
e) ['-' J I 
H,:") -l j 'I! fri!'\ f t·) j ~.J l 
::; l yv 
Il) in 
p()('c~ nr' fr'(] " , O'j f<C 
Ii ~1 3 
? 1;1; , 'j "' (),:l 











lorkninq ollor biri l har oj kunn 









, ;lUljj ;; up J 
1")') ÖJ :ib 
no ~)O 
" 0/,8:: rH/hil ff 




Skör'd dl/ha ile'!, 
'111:1 :,i '100 
'r') j 2 Uj 3 CJD 
Ilic/i D,I IDO 
Iflr j 7 ,I 0, 2 100 
ll-b 1? ., Oj'! 102 
Illr i 2 n '1 L1 d 99 
[h)!} locd ökal ilvstiincl fr':in dikot clrii(]rwil()(! h:lr icke iivkc:slningon. Dl) 
mindr'8 u[:;'1<19 i onlcl rildninrF!r' som skön!uviir'dena :lllcJor-liqtIOI' hcH inom ful • Eftorsom det 
sHlunda leka erhJl1its sk0rd8i1eds~ltning m811~n dikena synes dot större dikesavst~nd8t detta är 
ur ~Vk2stlljngssynpunkt ha yivit en tillräckligt god dränoring. 
skillnader mellan (likningBrn~ upptorkning ellor bjrighoi har ej framtr~tt 
undor årc(f) 
nov, deC, jan, mar~ C!Pr'7 J jun, j ul, (lUI)1 seP7 okt flela i.\ret 
r,jode'lnederbörd tT ,l,l :i ~j II~j 33 20 Ir'i 113 :50 7G El3 5:5 52 535 
neder'börd 'III· fl? ~) 7 i/! I ~iO 18 11I1 3" (, 130 50 (JO ~i ~J if 
~,År 1956 
F5rsöksvärd: Godsägare Gösta Hofvendahl, Nybo 
Mat j.: 1n~ot mul1haltig leriC) sand 
Alv: Svagt lerig sand 
Pare. nr från di ka Skörd dl/ha RoL 
1 8 100 
2 w 111 n 
3 l, l 97 
4 .~ 0/7 98 
5 36,0 ~ 0,8 98 
mdiff 1,17 di:/ha 
Gröda: Höstvete 
Någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej lits. p§ att även ett 
större dikesavständ än det med till avkastningen detta ~r skulle givit en 1:11 lC)t 
god dränering. 
nov, jan. fob, mar, apr, 






45 33 29 41 
57 2lt '15 ~jO 
: Allmänna Svonska 
WltfliqTmullhaHlq sandiq mOl'iinl 
Alv: Sandig moränlättlora 




Den ITIed ökat 
In 
Skörd dl/ha Hel q la 1 
21 ;1100 
20 271,0 ()[j 
21,5 0,1 100 
21 \J iJ/1IDD 
21,S "" 0,1 
frfln diket 
ag i Dlika riktningar Bom 
IckE! 'lits 
'18 
jun jul aug, 
7E 83 
ltlf 30 130 
Gröda; 






III d'c/ha dir! ' 
























~ .. ",.~~~,.,,"" Tidigt pä vären var ngon sämre pä det större Vid tiden för vår w 
an vat' sklrl naden i det näl'mClste ut j 8kill nader i bär', 
nov w jan, 
Medelnederb5rd 65 52 55 
nederböl'd 14 128 58 
mar, 
37 3:) 
20 H 1}1 
jul aug, sep. okt. 
59 77 94 59 55 
51 48 46 75 
a 
699 
Svenst2[Q, Är 1955 
Försöksvät'cl; Fr"ihorro Th. G. Gyllonl<r'ok, ~,":"';;';:,~;c;..;.4C, 
Malj.: Mullfattig sandig moränlättlera 
Alv: Lättare moränmellan1ora 
!l! 
rare, nr fdn di ko Skörd dl/ha f(l;l. te;1 
1 2 lOD 
2 3 + 'I J l l Dl 
3 g'f, G '" O J 6 99 
If %,0 ., 01 2 100 
r" 
:J 95,'1 .. 0,1 100 
mdiff • 1,79 dl/ha 
27. 
Gr@da: Vall II 
Q,i in 
Pare, nr från di ko Skörd dl/ha Re 1. la 'l 
1 97,2 lOD 
2 98,3 + 171 l Dl 
3 95,7 O r , J 99 
4 96,1] ~ 0,8 99 
5 97,7 + DiS '101 
fi 97,8 + O,G lm 
7 98,9 + 1,7 '102 
fl 99,0 t 'I J9 '102 
9 '102 
10 D8 j O + 0,8 '101 
mdiff 24,:/lf dt/ha 
Derl med ökat avsUinclh'i\n di kol avtagande dr~ir}(wi tell hal' i eke t avkasi:ni ngen, Do 
mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger 11ggor helt inom fel • Eftersom det 
und a Icke erhällits n5gon sk6rdencdsättning mellan dikena synes det sl6rre dlkesavst5ndel detta §r 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering, 
ski '1'1 nijder rno'l-1 an rJ i kni n Cjii!'(lil i uppl or'kn i nq (!lkr' 
nov l dec l j :111 1 fGb, filM' I apt) l juni j u'l , aug, sop! 
:)9 [-C JJ If;) 3ri 32 'fl 11,0 ~i [) Ge n ~iO 
l3 -I (J f) bO t:l 13 30 Hl li.l, 92 38 
,,,",~~d.,~,,~, ' 
Åtl %[1 
F6rsöksvärd: Svenska Sockerf3btlksaktiobol fliS 
.' H1\Hliq\ fnllllh,llliCj Lil:larc mcrlln-jfl(':J 
i\1 v: GrfidH: Slckcrhotor 
L f~8sull(iI urdiCj\ den iihlr'tJ för'söksmo1odlkon med p;wccTlcnlil lit 
Dikesavst~nd 12 m 
16 !II 
",II., 211 III 
m 39,21"H/hil diff ' 
i 1 ~ [Jandf'ör'sök 




m ~ 'I di/ha 
el i tf 
111 








'f87,0 ," (),b 
















.. rJ ,GO dl/ha 
biir'l h,lr oj 
Helil ård 
;j/ EiHi 
~l fl rTI JJ" 
@VBI' di 
ro 
Skö ni cH /ha Ro'j. 
:iOO,'1 'lOD 
1+ 91t) 7 
" 
:i ,'j, 99 
1199,(J M '1,'1 WO 
490,8 M 9,3 98 
;)03,8 t 3,7 '101 
'+82,5 " 17 ,~i 97 
28, 
Enligt de resultat som orhAlllts med den äldre fdrsfiksmotodiken har det minsta dikes8vständet 
givit den högsta avkastningen. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger. 
Bandf6rs6ket uppvisar ej nägra sk6rdenedsättningar mellan dikena, vilket skulle tyda pA att det 
ej fdreligger nägon skillnad j avkastning mellan do olika dlkesavst5nden. Rosultaten frän do bäda 
sk6rdometoderna är sAlunda ej helt 5verensatämmande. 
~c~_'-"~,c,,="=-,: Några skinnader Illonan dikningania i Upplof'kning ellet bär'1cjllot hat, ej framträtt 
under 
Försöket uppl enligt den äldro försöksmetodiken mod 
DikGsdjup 018 ni 
II 1,2 ni 
ro J, cF ~, 2'1,75 dt/ha c 11' 
Skörd ell/ha 
1+52,9 
Iffifl,7 +:i ,fl 
nc I, la"1 
100 
lCrl 
Drd störTO dikesdjupel hat' Cjivitl högr'o skör'd, Dol EwhåJln8 uts'J 
helt inom fol och kan därför oj tillmätas större betydolse. 
tv~irs övor' di 
ligger emellertid 
skillnJder mellan dikningarnJ i uprJorkning aller bärighet har ej framträtt 
undCH' 
nov, j ;ln l fob, m()t"~ apt' , , jun, j Ii 11 clllCj , sop! okL HGla år'o t 
1,lodGI nnc!arböl'd If7 l} 7 :1:i 2n 23 II 3fl :i; C2 82 IIB L:n Ci'17 
Illllkrbör'd JD 8' 1..) 1,1) 19 Hl 'JI JJ 1[1 'le 2f1 73 Il 'j 511 ','lO 
!lallands l än 
~_'-____ ;.;J~,~_ ÅI'I%ti 
Försöksvärd: PlönninCjo LantlTl,lnn~lSkolJ, C-=-'L.:-C.:CC.'-' . 
• : Mullrik moränl~tller3 
"Iv: r'loI'änl äHIera 
ti ;n 
fl 2r'c, nr fr'~n dike Skö i'd d t/ha fi8 l, tal 
l Ifi ,2 100 
2 /f6,O " 1,2 97 
3 liC,9 " O,J 99 
'+ Ifb,7 
_. O, :i cJ9 
5 l,C, :J " O 7 , I 99 
fl 




PM'C> nr' fr'illl dike Skönl dl/ha 11el, bl 
I 4(1,8 100 
2 lf'( ,6 " 1,2 98 
:3 lfi, C , 1,2 Of] 
4 1"9,2 {- (\4 101 
r:; 1+9,9 {- 1,1 102 ,} 
b 119,0 + 0,2 100 
i 117 ,El " 1,0 98 
B 119,5 + 0,7 Hn 
9 118, :i , 0,3 99 
'10 1+9,0 + 0,2 100 
lII
c1iff 
:<J 1,5 elt/ha 
Dcr: 'n8G ök:+ :lvstilnd fl'iJIl dikel clriinor'i IdtJn h,,!' icko :1Vkastni IlCJOIl$ Dc 
~i utslag i olika riktningar som skördevärrJena ~ng8r ligger helt • Eftersom det 
szilllncl:! (:j Gdåll il skörc)unl:ds;illni nr) mellan di kena syrws elet störTE di kesil'! Ulnclel dd to ,Si' 
III' 'ivk;.islni qi vi! unilll'iickl i ql Ik,incl'i nq, 
u n du' J'lf"'(d" 
nov) duc} jan, m(lr'j (IPI' ) ; juni j 111 , 
bi !( liD :in jl :iO r-r) :JL fi? 111 
IwdIT!Jiil'cI l:l III, ~)J II lO 3; 38 i') l,} 'l/ 
JuqJ scp, 
110 C9 




har' ej frarntr'~itt 
Hcl2 ilre l 
I/i'( 
fillb 
l,antbr. Ni'ls 1l0hlgn;n, Fnt'st8f1i1 , 
Malj.; Mullrik styvare mGll~nlora 




Pilrc, nr' fdlnd 
Gröda: I<otn 
OJ 







l 37,3 'lOD 
2 31, C) 2, ~i 2 31(,9 ,. ,If 94 
3 31,B 3 33,6 ,. 3, '/ 90 
'f 3 2,1 32,9 .. !~ , l~ 88 
5 ~ 5 33,1 , If ,2 89 
6 3lf ,D , 3,3 9'1 
-; J1f, ? " 3, 'I 92 I 
.diff 0,9 dl/ha 
8 33,9 . 3,1} 91 
g 3~) , '/ r I,li % 
lO 3/1, l , 3,2 91 
mdiff I j 2 di/h8 
Don mod ökat avsl~nd frän dikot dränorings8 ten har icke p~verk3t avkastningen 
mera betydande Dc utslag som skördeyärdena Jogor hänför sig till dikesparcellon och ligger inlm 
fo1 • Eftorsom dul s51unda ej erhällits n5gnn nämnvärd skbrdenGdsättninq mGll~n dikena synus det 
törT(~ dikGsavsLndd ddla tir' ur' avk,dlll ha givit Il tinr'~ickli()t CJod dr'änerin'J, 
;;,~ .. --' ... " ... , .. ,;. .... , . Fjll8t bcs~dd8S 1955 m0d hdslvGfc, som vid vinterns inträde vis~do etl jämnl Ich 
v;Jcknd iJ()slåncl. Undor vinh:r'll och vår'dl ub,JiLs dcb:WH0! för svord "bdo)' Cdlorn upp inCJ, k{l;l och 
bHs\, s2rnb,i(HJ iill.XI"1l clikOI1ClJ; bul ['ch uivilll,'illcj<:ns ollliaUninq kllnc!o ej konslater'as. Dc 
sviI1'IJs'lo skacl@r'n,l lorde hainh';Hfill nÖ1' !nii('!cn V(Jt' IjiiLld ®ch diknin(jl)fl ~iilllnd(! Vilt' Sidl Ur' funkti@l1, 
Voll)! utvinh'i:d" i s:lihn ornl;1ilninq, ,:il IiilId rnilstu silS om, I(orns!\dclcn skudde; 
Siibiidclcn Vill' då [;\('1<1 ulhJi'kitr!, och CIl del ilV uts~icl;dlö1"St sedan ('l)qnlalliL [b;!ånd81 bh,v 
d~ir'fö(' @jiimnL 1'lo!1 1111 ilV ®c1"rI h'idollcdi el ojörnnh0hrnil i huvudsak uIj 






.0 nudc1'bör'd Iffl 109 
;\1' 1lJ:i(i 
FörsöksVd'd: L;:nUn', i<;'('1 itik 
,: Hilllli ql mull lli\1I i U 









Di lip m 
U 
8 D,5 
md; tf ~, 2,2 dr/ha 










11 ~i ) :l 
IILI ,7 




:lf3 I,{ II! IlU G(1100 bCJ B3 /II.I[ 
ID 20 IB I) l) flO :le 
Gröda: kcwn 
Det minsk:lI' diinflcr' IQHllinu(!1'liql till O/l mdo1' vid 
ng~r. DikGs~vsl3nd 15 m 
f\ ,I, tal 
IDO 




L~, h er! 
2,11 9:) 
31 2 93 
D8t frän 1,2 till 0,5 mLt8r kontinuerligt diklsdjupct avt2cknar sig ej i en motsvar2nde 
successiv förändring i skördovärdenos storlek. Don vJriation i avkastning mellan olika parceller sam 
erhållits ligger holt inom fel • Nägot samband mullan di och skördrins storlek kan 
därför ej kenstateras j ärots försök. 
"'--. __ .~"~~-, 
: Upptorkningen var under v~run snabbJro där dikena ligger • Skillnaden hoda 
i stort sätt utjämnats vid tiden för v5rbrukots b6rj~n. Vid h6stplbjningon märktes en sämro bäri 
vid grundare dikning, men den innebar oj n~qon al fBr p16jningsn. 
NEJdN'börd nov, (!Ge, jarl, mar, apt, maj, 
i1oc!o l ncdc!"t)örd 51} Ifl, 110 25 30 110 11"/ 
nGc!erbörd Ilb O 37 fl f' ,) (' o 12 
I%(i 
L il n t b r, K Ii r'l f, n (lut' s s o n, Tv ,;I ,;il, ,;::':".:"'-.,-:.:.c;:,,::, 
Mättligt mullhallig mellanlora 
jun, jul l JUCj, sop, 
:)/1 5B Bil :jl, 
1:7 L« ,lO II:) r~ \-:l ,l 
okt. Hela ån,t 
73 bl II' 
59 1f3I, 
I\lv: styv hin Gr'öda: Ha v !"ti 




rt " 0,1 dl 
Skönj 
39,0 
38,D ~ 1,0 





Don med fik~t Jvst5nd frJn diket avi 
Du mi !Id f'[ ut,,1 (H)) ul i kl: 
SCrl1iL FHu',iom (kl lund", ,ij i,i'h~I,ll 
tör'ro dikcsJvsl~nd21 dei ~r 
und'..,!' ~\ r' u+ '> 
c!rönei'i 




ml'c r 0,8 dt/ha 
( "1 fl 

















?vkcJs Ini nguli 
I\~i.mnvöl'ri (;körck:ilc.r1s:iilnillc) r,mll :',11 di \<un,', "ync;o der 
I ilc' qivH en lilir'iickliglljod cir'iiih:('inq. 
i 1':11;1 
nO\)1 di)C 'j .Inri, nl:1t', ('lp r' ? juni j III J Cjy sup] ek L" Ikil ånd 
61 1, 
Idll 
[linde I nucln!'fIÖl'd bit 1,lIl liD 2li 30 fl l! III :)1 :iil 8/) :)1, 13 




Försöksviircl: 03k,lf' ,Johansson, Ff'ucJi\rdcn, .. ~.-:::~:':;L:::.~::' 
.: Mättligt mullhaltig lättaro mollanlera 
fl v: styv] 81'21 








































dika Skönl dl/ha f(ol, tal 
110,5 '100 
hDje + 0,3 '10'1 
il'l ,3 
-I- o,e "102 
g 2,3 106 
[J 
-I- 1,5 101\ 
8 -I 2,3 106 
11'1, D 
-I '1 ,Ii 103 
Ifl,fl 
-I- 1,1 "03 
112, !i + 2,0 105 
112, fi 1- 2, 'I 105 
dt/ha 
8~da dikosJvständen sar 811 ioh invid dikena. det större avstände! före-
ligger tendens till statistiskt säkort utslag. I ~r8ts försök synes s31udes dat l dikosavsländot 
avk;!slnilllJlln" 
I i (lon för'kl iH";IS [ii1 föl j ande l L Fj o Hin,l s hös Iv" 
uppvisade ~:d<ö('dorH:(:s;:H:{.iri nqilf' 111(;'I"j:ln d i kund CWs:,J; '~~v i ngl" P;l rkt lörTo ~~lv:rt:Jnd~ 
'IcH' c1Vkaslni ng 
~tl vi i ~r haft 
I:l men;]n diki,na ,WI;lSI hil flulI 101' som inv'id c!flS,lflllll,L !lull,1 kan ha IIlcdför'lj 
lörTu n:il'i iii och diirlllcr! f;') ii ,;körd i omddfJrld mi il Iiwll ,H] di kona .. 
liden för v3rbrukols iiml1i.
' 
d" 
IJOV) l .J;'!!), r,.:l)~ :r~d(,) dpt'j 
~ledolrl{}(18r\t)f~r(1 12 :J~) 
iHJ'::ITbi)rd ~)J:~) OJ l ',l q (J 
.;;.;; ..... ; .. ;;;;;.: ... ; ... ,; .. ; .. " 
~ /:\(' "I D!jb 
Försöksvärd: SVin , Gnmma131 
" Mättligt lIIullhaltiy l~ltaro mollJnlora 
Al v' styv 18((1 
Dikesavständ 10 m 
lG m 
... 11." 211 in 
_.11".. Ile [fix) 







'" C I B 
.. "IJII 
.. 1,7 





tJwknilHj IlIull;1n nlib ilvslånd,sorn vid 
r;kl n n,1:lel' i hiil"j 1 11;1(' i eke 
) J lU]? U 'I i ;lll !.i , s"p, (\i/ ,1\ Hc] " I ,l ('f) C 
I ;')[[ [lP ~S03 
n 7CJ IOH Il"; hlO 
i; 
Gr-Ödil; f(onl 
x orna är ej p acorade s~ att de anger lIlodelskbrdon För dl De är' ut 
pil ()fl striicka av 211 meler' i lPi '.hlll(';}dd moll an djkena, 
I l, 
I l) 





"\JiH " D,9 dl/Ii" 








ni d l r I M D,ll dl/ha 
ii ii l'il i i 
si 
I" l<eSi! I t,l enl i ll! d 
SIClrndikni 
:kdo I 11',dcI'iJ:ir'd 
te 














') ,) q 
,J (" ~ 'j 





f l 2 ' I :JL~ 
3D lOD 
I J5 
I· l J 9 
+ 1,0 







x Dotla f0rsbksmonlcnt b8st~r av ca 0,5 
övriqt or!iklllle, 












Pi l " 
WC] 
ill 









f' :)f' C ~ 




Di If! ni 
nr1 fr~n dike: Sköt'd 
I 32)8 
? 32,3 
3 32, fr 
37, :l 
[, 'l'J ~ 
,J c..J{,., ,J 
ll, :) dl/l\(1 
i+8 ~fl 
nr' I r:!1 Ii dike Skö!'d 
32,3 
? 3'1,3 







,J 3D Ji 
10 9 
i'l :l(J)fI 
17 30 J 
13 t' 'J ,,',I 
"Iii il 
, J 
1 ?iJ) ') 
i , i dl 
jul ! ,HirJ, ~.~ cp J @Id, 
lO :JII :17 bl 
2') q() ;'13 Et2 
ill/ha 
~, D , ~i 
~ O,ii 
" 0J:i 
M O " l J 
~ l, (] 















'I a dr'f:t 
fi~r 
:)1 b 
























Jdc .IV dränlll'j ng;,lrdni IHJH' illOIl för' 
Försöksv~irld: ~'L Ihlhls Gunnats 
.: i,låt fl i lJl l!iulllu II i g Vii 1"1; mellc1n 'I uti) 
Alv: Siyvlol'il 
UikGsavst~nd 16 m 
~)I- 21, ffi 
_II, 3r m 
m . m 4.B dl/ha il iii ' 
Skör'd 
II I,) 9 
'le) 1 + 3,;; 





Av skr)r'devär1c!tHliJ för ens!<ilda p?,rc(:nc;r' 'f 
olika delat av nill2t, [oflnil viH'iation hill' 
ett osudvanliqt stort fBrs5ksfol. Dc skillna~0r 
försöket ligger s61unda l inom fel 









\;, nd elill'S 
Ifi el skör'di;!! Vilt 
ski Il niJdu'i 
Di up (J/b ni 
.... ~ !! ~, O,D ni 
~ 
II 
.' I) 2 In 
ITld1H If JO dt/ha 
Skönj dl 
111,0 
/ "I ,3 
:')[j J n 
:V,? 
33,1i 






















fl ull ~ll 
IDO 
~)7 




ul övot' el i 
, l avkastningens storlok varierat i inom 
t sambJnJ men dikningen. Dun avtecknar iq därföt 
,Ivkclslnino [ö(' n'lika dikesavsUnd som er'hrllits i 
oc!: kan Ii l i II rnid"s 
I' 
, ( h'i(' iii nu 
Skhi'dOr1 vi S(1( l-:!\ ~; {~r'k dUOI'css'i an 
II el'( i II 'indic;l (ilvinIT/ido., 
Ivsli\ndc(] :iim, UP! Ir)l"k:·I:!I, Vi el i !I Il Ci] 
blu'l lillln:c1ssLiILilldl: iiver' linl:1 iii h:l, 
II (tnii ut 
S!drln;:;dcn i ;;vk~:sL11nqcn "1'1:1n o'lik:1 di 'Iillqol' iw<]'!. fel 
mdtas nägon betydelso. 
;;;,,::....:~c.;,..~~~:.;;;;:,;.. 
, Tidigt p~ v5r8n i?kttogs on sämre upptorkning vid (J,b mders djup. I övriot Iwr ej 
f5rmärkts n590n skillnad j upptor~njng eller bärighet. 
nov, dec, jan, 'feb, mr]t'j ~Jprj m;:1,L jLH1} ju"l, 'JU ~J 1 sep, okt Hel årot 
[lindoi noder'bör', ~)O 38 32 23 3D 1,2 dl 97 :iIt f.i8 593 
nedorbörd 37 54 51 13 g 23 lB 71 79 lOn ~)iJ lt1 ~jl o 
År 10[ib 
I'iatj.: i'åltliljl mullh.clliq SI)'V me11 era 




vid P iII' Cf) I I 'I 2ir '!,2 mdn'. Det ;ninskar' d;;r'dlcr' konlinuGI'lirrl till 0,6 meter' vid parce 
3 ~prrupninq2r. Dikos~vst~nd 2? motor. 






















ell/hi' [((iL 1,1 e" 
100 
+ [',If lO? 
+ U,7 1011 
0,2 99 
2,7 Illf 
j. e ? 
,),<" 127 
If, 7 I 
?, ;; lil 
SflSOfil ()I! sköt'dcs; ffr'orn:; (1k:1" '~\jk::s+.njn':JI.~n IIlcd minsk,-:,t di 
säkE;r\t '\d,slnq f()~'\I·:':!qq·~;r'o Ln',!iqt. utf~)rd:'l cbscr'v~:"!j()hc( V;l( 
llikuiHJjCI!li:l vid 
[J:iyci:li fl,: hil'iiÖk('! i 






f3 C1, b 
I\Ji tf ,S di 






[Jr (} } ~) 
11.:1,1 
3f\,9 
':'0 ["' JO,J 
ooh :fvl\'sllliWiGfil 
1 noni 
t ~"j I :HtV!.HJSdk I i q 
!'1 








~) i O (19 




häl F I e Il 
bl ()(:kun 
kOln S0ni följd 
HI i ndr'(-; 
bl 'lek, 
1 i I iii D,b !lil!or vid 
vissa block ii r' skfinLY'h'siilt::1C)en my' sL:listi:;l\: u(;::rbd.ninQ(in ViSiT föl" fÖl'SÖKct 
i sin nelh,1 IClid8flslj]i :;icjnilik?nl utsbg fö,l sKiid vid 'IIindrn di up. 
Vid busi: hinCj ,jV läHd kdnc:c m2n siirskilt : viss: Llock :iOfiSl eli kl,1['1 samband mf'lhn 
dlkesdjupel och ilvkC1stninqcns storleK, Vnrk ... n 3V diken:: sh'iicklc sig vid clGn djUP,l clikninqen, 
Det ()mr'~ldt1 rr:ellan dikol1'J, där vidd ski:rJid.s genom "js:li,nq, Ök:ldc nzit man 9icl< i 
l' i!dn j ngcri ',nrie d j lir, 
."cc ... :cc~;.,,:::,; Vid liclf'rI för vf:\dm:knt rnäl'ides InQon ski!!n'lr! '.lpplorkninq vilJ"olika dik 
j S~:nbillld mod skör'dnn h:T ,jfr'.lmil<iH, 
t för'så kel i 
S51idern2 har bustjml~ ~nl. j~ndo grunder: 
Sål\d !\för'! till lin tidpunkl d?l det 'flinsl.;! .1Vsl,;:lnrJd ~lr upplol'k::l och v~lrdl :ir' sii li\rl(jl fram"kr'iden, a 
det är möj"ligt Jll ~ s§. 
S§tid 8,C, och D fbljor mod ~ mcllifHullI, Vid ogynnsam' v~id8rluk, den dl(T :) 
för~ sådd~ 
flr'ukninrJen SkET i dir ,Id ;i(\(i]bi'nd il! ,el ddl:n, l)cdlllillninqe(] 
sker enligt följande 
1. Don s5lid som 
r. SiHiden med 
'I. Så I,i d Ilted 
Ski ']-1 (lzldpnl:l 
j·t j W)(fl f"{ 
sk6rd vid 16, 32 re3p. 80 mol 
skiir"d vid 'Ih :nchr' sLill Inol id 
Di ke:;·· 
Jf :I( ,II 






















l T i; l 
bcdBmningen av sk6rd8r8sult~ton 
skdrd vid 32 rssp, 80 mBt~r. 




i.i!lc: :ito ,;I'!:I (\chl i (j()el' 
njn'.)c?n V;']i' nt; ,:;;P1WC L DO", tcr)~' :]\j'.;l:lr1 Jtldct lJ!i(,('fl rnGn detta vIi"! lanG inle 
o'j vid s~lddcn. Sköt" :8n fÖ(L: nk i skör' l::tr'j~~k i;~njr'c F'!r6sning förJ<orn v'1d skö('d:~il "\I \.~o 
parce Il er' som s,S,d:1es sk:; 'In,lc1ill' i bäri har'; ii 
Gr'Ölk Villl II 
Undor dfll1 tid !örsökdliggoii Villl bodf,!llllr' rnolllontet lIIed olika sEdd,I;;', Fötsökd skörd2s och 
bearbetas säsolll elt ront ~vsl:nJsfÖrsök. 
Försöket uppl i\nl iljl eI"n iildrc för'sökslllclodikor1 mud lerna utt2gnn tvärs över di 
D i kos:: V~ Hl nd Hi 111 




211, n '" l,:) 
2/, , 






iii i If 0,9 dl/ha 
111 1, 'I' " 1,3 dl/hil el r 
Sil S Ori! i:V :;kördc('(:,ui l?lun h Ii' :j2·i1lUliWS :;vsUinr!n! givi l skörd ijnlb~ mdets 
avsU\nduj, Slalshsk säkcr'fwI [ör'cli dock iniC), Del s1:JmdikL'c för'söks"lodd uppvisar' diir"cmot en 
sid idisk säkt,t skön:GrH:ds~itlni rlf] jämför'! mod Hi·· mdnr-s di kni nCjen, 
1(1 övorbesLlnrlGt P'l mi., mc to!'s di kn i !igur; Y:.lr' särnr'8 cin pi! 
N§gra skillnador in(j II er' biiri l har' ej inld ds, 
nov, duc, jilll, ;,(1)(' j j U I~ } ul, ;·lUq, :';er1 
:,1 c ck I n()d~r'börd III 17 II 22 37 3q r;() ' I f) "/ P[l :11 
fledntbör'd if, [fri LI-(.1 12 ~ '.J il "I ?fi 39 ID LID lJ 









(,(öd;r; Vi!11 Iii 
,. I,U di if 
ökal. im;(iind fTiiil di 
do som 































Oj 'n::!' (:.1 
l Ut:rl k .In 
" 
\,,11 :!nck i:nlJ';:; sOln s :Ili ilski 








iJl ! r' ,J cif/ila 
99 
x Dett~ fjrs6ksmomBnt bGst~r ~v BO x RO mclcr (0,6 ha) stor~ omr~d8n 
meil föt' Jvrlcll @:!i 
~) () f< f' -J • 
av dr'iinlll'ingslcdninl)nr 
38~ 
DOll uwd ölul :ivdJlld fr<in di kol. len har lcko nämnvärt Clvkast.ninqon, 
Dot mindre utslag som skörJevärdona anger ligger hDll lnom fol • Ett 05got större 
diirför' unclel" dntta 3\r' qi vi t en l i fl räck'l i rJf drhncri nr), 
fl;i miir'ldes en Ii cJi Cjilnl upprol'kliing ÖVH' dikena, Vid vfir'lJr'ukols början var 
dul h,,'la ilvsl:'lndcl. Inqd bÖI"i Is,skillnad,'r' i 
nov, (.lUt, , j:ln , DPf', 
iiledo l Iwdcr'lJön! Iii J7 
nederbörd r ,iJ liC 
1\1" '19:-j(j 
FÖI'söksv~ird: t\CjY'OIlOf!i Siiq ,,] 
': !;ullr'j k styv 
,~ l v: styv l [n' ii 
!öl,:.;ök,,! il 





iii d i fl ,Hb dl 
iii 



























I J / 
Di 

























, j un, jul, auqJ 
'~ (' 
,,:J bD fl ')( ll8 
f" ,J (fl 39 IU 
(iröd,,: I\or'n 
'v 
j\.: I , 'JU q l 
/1 I il 
10 :.1 U :]1, ~Jll 











ill ff ,99 dl /h~ 
sop') ok l, Ho 1:1 {Iret 
~il C'1 J( :):<) 
lt[) 32 l/C 
nid. HL'1 fl 
~) [I ~81 
, i hf %1 1) 
Uröd;:l : Vii II 
fil 
Skönl el I 1\01. la'l 
nli, 'l '100 
~E)? S + 1,0 101 
[lIl, I O ,lc HJO 
B8,O t 1,/, 105 
fll,lj + :1,0 10/, 
frl,D + 3/1 1[)1[ 
c)Djl :.J ~ 6 107 
DO,l) + [), II 'I Of] 
{Jl , 'I 7,2 llJCJ 
(' 
..I f l 
.1,' lOn 
P bäd~ d:kcsav~t"ndun ~r sk0r~cn l~g invid diket 0~h 6k'r f110t mitten "v För ~et st6rre 
dikusavsU\nclul fiin,lii](jH' en tendens till sicjnifilcnl ulsl:'CJ, fli\ täHd för"ulinncs un del mindr'G sv'clwl' 
V (11" 1 på r)c:nn:1 Lit! hihl~; Uarl, P'r "'1 clr,1 :1'1 skördconw dd f1l1Jf:!I:'nc!u uH kod och oH 
I ilvsUind var v::llsk(!('ckn :,If c!?-nrn 0108ill; särskilt oj;imn och SVile), Som slu!orndönlc fl I' ,dt dnt 
j tOr'Clu föruli skinn Id i'vknslning IJlclLlr1 c! c; vs I:J n c!ie n i ikcls fö!'sölc 
skilln::dIT IDcclLn c!ikninCj:H"n:'. i iCH) lllu' b;il'i liT uj fr':nrlrätl 
undor' ård, 
nov, dl..; c , j:n, ft; b , m::1(' } "pI' , 
i·'lude l nUler'llönl /12 3D 33 22 2/ 38 
I,s ilcder'lJörd ?i ,'0 il9 18 II HI 
1\1' 19:16 
försöksviird: L:lnl"r, 11"IJ((':3 IrnsLdl, Slom:nofl) 
hdj,: HiHliCjI nJullhllliq styv il, 
/\"! v: 'j 01'(.1 
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[)are" ni" fdln d i kl' 
iii di ff 
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,1\1 v: S 
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Den l DvsL:ncl från dikcd dri'lnc:ri kw icke påvoI'kal avk21slninc)ol1 
mora be (Jf'ild. ile 111 i nclr'o u ls l ag SC[ll skör'doviirclcnl anCJtlr'1 i lJger inom fo l Fflorsom 
det s51unda ej erll~llits nämnvärd skbrdel1Gdsältning mellan dikena synes del slörre dikesav-
st~ndot detta är ur ovkaslningssynpunkt h~ givit en tillräckl igt dränering. 
~vsl~nden förefnnns tocken pä uppfrysning. Tidigt under v5ren var de 
ning. Denna skilln~d Vdr vid tiden tör v3rbrukot i stort sett 
l rm' j ck,; förmjr'k l.s~ 
1I0V, riec, j :irl, fl; b, 
Hedel nodorböni hi :;lJ 3:1 22 
noder'bör'd ?~) BU l,') ?I 
1\1'1%6 
Fö('siiksv~il'll: L:nllw, Ernsl , 
,j i':li\Uliqt nluJJhilHiqIIJ!-ilj CjtOViiO 
Alv: L(Jr'ie] CII'OVi!lO 
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11,3 1/2 
nciu! ul:HJo; 





[JI'öda ~ 81 C1nclsiid 
tvärs övor di~ena. 
ski n n;:I'ol' i ,ivk;)slni Ilg moll nn Dl i kil e!i k'!~:lv,d;lnd hill' CI'hi':rJ i+ lind s iiil'sök. 
in viss skillni:d i ,;körd fe'l' (ll ilcl kescii c1i F'O iii o i i'Cc)istrHnh;. Del IlIinrln' hill' 
snune:': qivi
' 
"n ;lVkil;dli~nq, Ubl iii' sidisIisid fullt siiked, 
r!i!n IOI'!' , vCll'i!j:::~i1:)ch ulan iikillniirlo(' ffitll1an 01ik;; 
ej hc:!I,,!' ir'ilmIT'itt lindsr 
fÖi'söket ;1!' Ilf'pil i q t lien 
l!lOm 0(:[ elV nrnr'ödena rn(~u 'Ib- rnu·!. iJik:.:"avs"l.:ln;:; 
I, f!esui lid 
h<; n[";'] 
Dik(':;)V:it~\ncil:) :il :1;',1 
Sli!1I1di l nilHJ \ 
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i l ut 
I , ') dl 
Il::r;n: lvär':: öVllr dikena, 
c: tt b:lrldf~r~3i')k", 
Iviil's ÖVClI' diktliiiI, 
Cir:icln; Villl II 
i iii 
i j 
ni ng (!ll (!f' i s':JI'önnc: fiil'!: LIt] i ck".':;i ski il nn;eT 
upptnr'kni 111] unc!c'l" vår'on kundli i ch; i ;;k t 
no,Jorbördsid ti liL ~b'kbn VL!r' i eke Ui pb) ö!t 
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" ej i f f 





J -.f , , 'llJg 1 SCD, nU. ile! l ån;[, 
",'1 (l 'l 11'( ;,11 S5h I ( I 
2~! /9 !.j'f II? 1120 
('I'iid::: V:T! I i 
ni 
di Skönl 1\0L b11 
, I 100 
I: ('l ) ~~ i,fl BLI 
:'b, 'I ~Ii ) l} /6 
:'? ,l 16,r1 67 
:J(),i) f;l ,3 
,)J, il' ,[ 7, I b3 
t~] ,4 il, 7 fil 
I 7 lh~h fie; , 
l? ,3 I'i,}) li l 
i , ",I 
Pl bilda 
,;, I 1" ) I l,:! 
10 fJh , ) (Jb"! I) , 
n rh) :} If} 
19~i[j 
: [) i ('(;klör' 
fnu!1 hdl!. i lJ mj ~I i f J il ,,1'(: 
Lälfar8 liiellanleril 
Di Hl In 
[\H'C ~ n( Ir3n dike Sköl':! di /hi! 
!i'I,Lr 
( !:!), ? , 2, ? 
'l !il, , J, :i 
" 
~.iJ l Lj fi , 
:i 'd, il, 
if] 
di If l If) 
Skördenodsaltninqar 11 
rö 'li[~j\jlW L!!l(.lclJs -t111 sLd:i~'l'isld 








'i/Ii f U 
wc, '11' r 
.l ( , [) 
,3 




l {< :;;'1 
100 
102 
GI'örlci : 1/;:11 II 
IÖI'sök 
Ui l~l nd in 
;; r~ c o nr + )~,~ 1" II ("I dikn Sköl'rJ r,,1 la'l 
~)!+ 1 q 100 
! :12, '1 2,2 % , 
l !)(), I Ir,a 91 
!i·q) :1 ,'I gO 
:) 'rb ,I B,B 811 
Cl :), !J 87 
! Ii J, g 11,1 81l 
fl l!:, fl 17, I Fl 
'r2, II -I? ,I 18 
10 1:1,2 ,1:1 ,1 (:) 
Iii 'I 
" 
el i f r " ! 
()~l lJöd" d i klls;r'!"!.''! lliien, 
~ör del s!.0rr8 ~vsl5nriLl 
~indre avst~ndot 
skörciGnuds~tlningen stH' 
~ir'ct,'~; [()c';:;ök (1(' det irldr'(; 
t:( I 
'l l l " 
\in; i'il j IJk 1." 1:, 
!( T1 ni) 
I (J '1 '1 ' fil 'J[jl, , IL) 
" 
L L,I l' d; 
I (JO 
Hll 
?B,i ,1 I, i IOlr 
;(jji) i, :; 10:) 
?[ll ( l, I 101, 
((i, I) 1,3 lD:i 
,3 I I, I 100i 
iii 
'II i l~). !\vk~~~dnjr)(JliI1 syn~;(; d~ir'cmot slig:; l11(d 
dns tsl;, I i q(JCr' dock , !'V (,sul li,ten 
j vi t· iii ti.icl,1 i eJI 
i upp l~('kn i nq 1,11 er' bill'i hil' ej 
Å,rI9~if) 
För'söksv~ircl: Lantbr. !inc!urs tl'il<s:1on) lindcsn r, ~~;,,'-,;.,,";,. 
,; ii;\tlliq! iIIulfhEllllc] r:: j ii 'I il] linmo 
lifv: l/fjii'lic] finl1lll Gröda; Viln 
8 111 II i kf) 
Ilz\r'c, nr' fr'8n di kc Skönl dl/hil r~IJL tri ['m'c) nr' h'~!1 dike 
nl+}? IDO 
2 '\ 113 ,I: " D)e C):] (, 
3 113,fi iJ,f) (lej ') ) 




,) HJO ,fi II ,(j % 5 
t) 
'I meJ i ff 






n 3 J l Cll / I)" IL 1(,
oCH1 mod ök:d eWI; IJflc! i d i kel jl'iiIWI' i len flin' i cku 
mindru utsli:cJ i o'lihl rikl:nincpI' Sfm skiir'deviin!llili! ililCJOi' 'liwcI' hnll 
Skör'Lll~ncdsii l !:ni nq n~o-I·l an di kCilr; 1 synG;) do t S'fÖtr'i:' 
I.if' avk(1s'cni [Ii vi on lilif':icklic!1 r!l'iinfwing, 
tJnc1Clf' 
sk i! l 
nov, dc) c I 







Sk{)/"'c! d l 





JCH,; f OM, ) 
IIH 'I r ,,0 iii 
I II IU 
Ih;'1 
IDO 





elpr' 1 , jun, jul , 
! ') 
"I \..1 ~;b IJ) II 
Illi h? 









ni di ff (,2 







Skörel dl/ha flo 'I , ta 'I 
112,0 100 
'IfJ)fl + I,Ei Hr! 
rfD,O '1,0 90 
112,9 + 0,9 Hll 
IILI ,7 + 2,7 '102 
112 19 [J,9 'I()'I 
'm ,I + ?:I '102 
'113,3 + 1}3 101 
ml ,8 ", '1,2 99 
112,fl + O,fl ](rl 
avkAstningen. 08 
dol 
dikesJvsl3ndel delta 3r 
fr' ilfllil' iill 
okL lIul ?H'Ot 
y) 
J ,J II:) 
IIJ :)(11) 
Skijr'll f\( I 1;11 I, 
b(3) fl I[]O 
(i)J 'IDO 
ID )1 I, :1 102 
(' 
J Om! I[n 
I 0,9 101 
bil) fl D;O 100 
ID, ,I l ( , )D '102 
7D,I[ + 1,6 ID? 
li8)I, Djll ~9 
bli, l 3;'1 95 
Den nwc! ökCll avc;[illlll h'Jn i kGI o r'iin ewi harleko avkilstni ngen, De 
rnindr'o uli;'III(I i n'likil ri!dninqal' se'ler sköl'ciuvjl'don" dnqi1( , fftol'som dcl 
sil'lundi! ej (idå111il) sköl'c!oncdsdlninil m811~n clik('l!c'jsynes det slön'c dikosilvsU\ncl()t deHa 81' 
UI" (lvkilsIn i flCjssynpllnkt Iw Ul v I I unli n riick 'I i:j l cll'änlTi nCj, 
undel' ilr'ef, 
nov? dec, j ill1, [cb, nnr', apr, Iii il i, jUri, j u'l, ilUg, S(J[J I old, lIela Jl'frl, 
t/I fl el el (wie r' b ö ni fiO fl3 ::0 Jb l,:) :Hl :i:l 6lf !!j 'IDO ID 72 '125 
nec!fJI'bör'r1 If I) (L i :i:) Hl 1~1, 9 ?3 I.,.n If (i 9LI !i2 6/ 629 
;\r' 1955 
Försöksvär'd:lrns ;\ldicboliH], ::. ... ,.cc~.,' .•.. , .. ~ 
,: Hf:ttl JCJt rnullh,:1 tiC) mjälloTd 
f\1 v: liij ä n ur:l 
Di kc,s:JVstånd 18 m 
~ 
II 
~ 2Lf rn 
-
II 




! I flanclföt'sök I, 







w (!-j ff ;:~ 2,fl dl/bi: 
;\1/ I'C';U 1 1,::1< 









lJ ~l , il 
9b, El ~ O,ll 
9:i, :J ~ [) ') 
'"J 




8/,2 + 11,3 
f30,(l I I " t, ,) 
1(1,:) + /,0 
BU,b I, ., + , ! 
I j 7 
SCIX UpPi'upn i neji-:;' ~ 
up iri. ,J U l. 
Hl,! 
'] ~.i ) I· 
?O, :1 + 
70, Ll. 
"I"' (: 
I :J, J I 
il) ,I + 
19,0 + 
il 0, h )fl,S 





































Skön! Re l. bl 
tU ,O 100 
RB, ~) + h,D Hl! 
eOjE) I Li ~ j 91 
8:) ,:i I f,J 103 
lll, ! " 1,3 9B 
fll, 1,3 ~)B 
W' 7 -~ ,) J I 2,1 103 
n' ., 
dJ) I l' ,I lOj 
eg,D ,0 lOb 
flCJ,f\ + b)B lOB 
[ilS 1011 v:Ti l kr'd iCjl 
och (~vtnckn:T ~~'j q d~iriör' 
ri i ls "I 
klJ'llinucl'lilJi iillO, mei vi p;:l'cnr: 
r: n " III r' '))" :!l Uj 'T 
ej vai'idion 
"vbs ini nlJ som skör,l('viirl!clI(]'i1CJUI' li (i\,urll i II (jifi i '.'! 
, cpptor'kninljon under' viken ske·ldco sn,!bid. och del V21' 'ej lIIöjliCj! lt se skinnar: 
.•... ~_ .. .:.,.~--_. 
mollan olik:l djup, [Jn! kr'."lliQ:I rcqncl iJr'cicJr' jlllli mikl!i blöUo upp m:wkcn och shrnmado iill m;djonlnn, 
Siil'skin fiiiir'kbnr'i V;1I' tli' i Iii ,IViIC;,O( och I lur ilvFiillot, cJ;jr' krl'Il(([ blev allV?rligl 
skadat, ! don rII()[jIl:l kunde milli fotl klill'j s21nb ind llIelhn fii']tr.1s i @ch 
besUindds liiUwt och uivcckl i nq, U block ji1')rniö('i~ök(; till 
uppkOITIllli t s l ()~iiS, 
nov, dcc~ j:n, 1l1i'r, 
l'ludol nederl:örcl l:n f1 () iii; 16 ." ,J:I ,1,·' I t{ 
t" m:c!clI'börd /)(\ bil i:i il ,! ,).1 
1\('1%[; 
Föt'siiksviir'd: !\iTond::lol' Svon Isscn, lil!I::::k 
lid lj,; HHli j ()r l!lul HHI [j q !!lj Il 




























u'l, :'1U q J scp, 
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10 9/ :ill 
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, i lin, j:i'] ?I.:q) 
I') I,) flll eli :ij 















































;.c.:;..:.c;:..:.c:.;;;c..:..:":''':'CCJ.o" Är 'I %5 
FÖt'söksv~ird; l<ar'l Li ILT :',n:I(Jr'sson, 
riialj,; i>1iHIliqt mullhilHiq rnjiirtiiHlrrii 
;\'1 v: i;ijii'llättlflr'il Cir'öda: 
III 
['are, nr frin dika Skönj I~ pi , l)r)t'C, lit' fr'2f1 diko Skörd d l/ha 1<0], hl 
'!I, 'IDO l 2fl ,D lOD 
? ?:) ,e " 2,3 qr 2 211,7 " 3,3 88 
:l Z/i 'I 8"1 :l 23, 'I "" If ,9 ll3 
I,l o l!, D fl] If 72,4 
'" 
:i, [) BD 
" 
2 :l,1 tri J " 21, G ., b ,I; 17 
"\Iiff ~i\ 1,3 dl/ha (i l 
IlJ,\] ~ [l, l Tl 
:J , :i,7 80 
8 (O,8 "" 7, ? 71, 
(i 
.j Il),:) il, :1 70 
10 (O,J " 7,7 73 
nl dl ff " l! / eli/ha 
[JOIl med ök" I ;!\/sl~nd fd.in di kel 
SkönJenecJs;il lnillljrl1 iii' för' b,'(ch iivst'ind8i1 st(l'L i (~-l·isk s~1knr~" DOll vi dill'C av 
i ilvkaslni I1Cj(HI, 
,:.~ksc)rdnl ("~l 
lit det mindre JvstJndol dott 
• ,Jclt'd:lI'lol1 ~r~ !:v 
Ii d! (Jr v\r';;n forel 
Vi el sköt'den V,iI' In:lrkr)(: 







'J f ,',I 'C i.rn l' ,. f' ~ j" l, e 11 ' 
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T) ~ ~! 
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l n U 
F i , 
in " I' " fl) O dl/ha (Tj""f 
U (IH! IlIiic'kl1Cit;! sk iii Ilader' 
!<ni1:;n"i!. l1"i"1 ~;ynns som in,," 
\!~11. (onÖVcr'Pl{lt tntlcJ i y 






3:) ,0 I!,I" 11 1/ 
:U,fl 3,2 no 
')1\ n 2,3 'IOIl ,1f, :;1 ,f 
l) 2,3 108 
37.,1 l 2,1 107 
'")':1 [' 
,1J, J I 2,9 109 
:n ,8 + 1,2 104 
20, ~! ~ ,1 98 
32,1 ,( I,:i 105 
Den med bkut JvslJnd fr~n riike! dr~noringserfcklun har icke t 8vkastningen. De 
mindr'c uts'lag o'I'lk,< riklnil1CJIT som "k(,rr!nv;wc!cflil :illlllH' 'I i CjCjH' hol i inuliI [0'1 FHp.tsom cltd: 
srl lindi! ejl i is skiinlcneusii llni Ilq Ii ::n el I synes dd stön'o di KcsiJ\/sHndrd de t til ~r 
ut avkilslni I il;1 t unllllr;jckllljl !J0l] clr'jnl'i'lnq, 
uncler' :';r'bl, 
IlUV, duc, j ,In, fub, rrl;lt 1 (lp r') 
t,lodel Ilec!(wbörd :)0 liS :n 21) 32 liD 
Il,; do I'börd /1 90 :J() 'I! !i :1 n 
i\l' 19% 
f'(itsöksv;inl: Di r',;klör' ,;I~vi ' [\ior!:1 i nq, Sv;,dkiirT, 
HJlL: i'lullr'ik rnoiC!I~d:lhl'iC 
1\ Iv: styv IIwn:nl 
ITI 
Patc." nr' fr"ln dike Skör'd Rel" li',l 
1'),1 IDD 
? 1 B, l 1,0 nr ,j,) 
'J 
,) II, lJ I, ? Dli 
Ii 11)0 2,1 PO U.j 
I' Hl,l (I) II " 
mc! i ff D):i dl/hn 
~) (iV j;n 
~)Ii 
:J( " f)') t:ii I ( ,) 
, j un , 
liD ~)O 
:J I ?[; 
fL;rc& 
i + r
jul, !.!lICj, sep, 
Ib P,b 5R 





(J I'ii lL, : 
rn 
















U, D 1,2 '109 
11:,0 f 1,3 no 
I:l I 9 1,2 109 
I f, CJ I' 0,2 'Ill? 
13)/ + 1,0 lOe 
H, + 0)13 '10[, 
13 I l: 0, 'I '106 
!If, fl + I I q n~i 
Il,) 'i l,fl ii 
avkas 1ninqcI1 
-:rlCJUt l"j QQ(l( i nom 
iii I" i iII] dc l 
I iii r'jck! i ij l i Il 'j ~ 
~: DI) ilt'f:t 
b'il 
Skci('dGfi 
\/iislmiln bnd" I iin 
" l\rl95f.; 
Försöksvärcl: L. Er'ikscirn, 
., i\låHI i 91 mull halli (j vlor', 
i\1 v: (]rödc:: IIiIvro 
111 
Pare. nr' fr'Jn dike Skör'd el !VI, t ~l;H'C" nr' frJn r~ i Skör'd dl/ha Roi" 
l 3D,O 100 l 3?,9 100 
2 37, SJ ~ i,"1 ~r( ? ll,ll I,:i 9:) 
:1 II,O ?,D 9:i :) 3C,5 - 21 11 (J3 
37,7 I, :I 91 29,5 3,3 90 
" 
,J ll,2 1,13 9:) :) fi 3,3 90 
In di fl ~~ "I O 5 l 7 
8 3, :j 91 
G ~ 3,3 90 
[ii 
ciiN 1,3 dL /fI' l. (.( 
Don ml~d k(~'l' ,~vst;::r1d f'r~ln i \'ivt Ju cir~in8r'i n9 r·r:okl:l;(1 h:jr' vCi'kat (:;vk;'ls'lning811 11 
En skörden8ds~ttnjnQ mollan dik8n~ h~r' erh~lllts pJ b~da Qvsl~nden, mEd en tendons till si fikant 
utslilg ffir det st6rro ~vst~nd8t. Ino~ skördonmr~dGt f~rGl~g omnllertid steril 2V diknin on oberoende 
Vr r'iJli 1J11I(' i ~;kördnn, i\vl<?s!nint)cu: p;, do bi\d:'!vslclnclen 1 iCJCld däl'iljiJlloII! pil sldl(!;: niV8el", lils'l 
iliJnöknl. h'll lr'oliclcn oeksil ';rörls bcnilclsvl!'i"licwr', viw!iit fÖr'sck:ls 11'1 för:j jfl iCJhel 
m"lndl'[: PH·) (',-' ht: ski'i"ln(1d i ;;vk:~slninCJ fö" dc; diknincrn1(1 ·tnr'dp ,jock H,i för\t>~ 
nev, j I i il ~ .J~) 'I I 
3[, 'j:' /71 e, ?H il] gli 
!'1r'195b 
För'söbviini; I<orsnijs /,f3, 1<10;;["15 
" jVlåHliCjt iIIullhalliu liit1cr'u 
iI101ldnlf;ra 
e 
Par'c, nr fr'ån dikt) Skönl eJl 
1 2:i,1 
? 211, (j 1,1 
3 21t, l 1,0 
23, Ii 'I " I i J 
:1 1 1,0 
Iil
rliff 
~ O, ~) 
l i 
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;"lvk;:tstn'ing J som d(';1- mindt,o dik(':::'1vsli!ndi:J"L {;Jlvi'!:, I:urdc (lock 11o-[svc1r':1 
höqrc 
iii'siilisl i1cl!lenfii(' <lunni) 
riikninq, Dul slörTe: dikl';nv' kMI dcidiii' :ned iii 
l iii (';icl< l i l)[ 
under' 
Ci,!lC! 
\I •. ' U J H~~') 
I, Hl 
'I' (,1,1." 1,',1 
'iii ' 
DtJt \:örst,J el'! 





















j ::n) lub) 
Jl ., 2:) 
50 2C 
[rW:dli ,II c i ir ;;>lltl' ii II 





ilo ~~krl')n,:ldcn -li"l'j O?i3~} tuts dikninqnn 
i IIi] iiil,;;djup cmr,;llc:did nj 
d~irfö(' ('j 
; , j I, .IUCj, se)), old, Hul ~r'() i 
JI 3[j 119 :ifi 72 82 [."r JJ :il :)80 
8 '15 c J 71 37 90 liS '13 451 
lIt l 'J~)iJ 
Försöksvär'd: I;; i knlill1shyl lo [kuks ;iD, "~"~,,,,_,,,," 
o: HilUI iqt lTIullhiilli'l i!'. j ii I I 
Iv: styv flwflanl 
fl 
nr' fr"11 el i ki, SkÖI"rl 
'I 7 
( 3:) ,fl + 
l 3b ,I 
If :1(,,2 I 
:) ')'1 ') ,} I s ( 
:Jl diff 
O,C) UT 
L " ,'I I 
IllIl 
, 'I JOU 
'\ ~ n I(n 
(I, I UI 
"1 l', 
I },J "lO!j 
,TC, 
m d'i fr 
GrLiu il: \!ö,dvdc 
Jli iii 
(HO FI';'in dike Skörd dl/ha !( c I, Iill 
](i, H10 
2 3e, :i f 2,0 )0:) 
:3 311,h + 1,9 '10:) 
Ib,8 + (, ') u} ,) 10'1 
:J 31" CJ - l ~ () % 
b :lb,7 ,"\ ,) Hll I u, i 
Jr ,7 I' D,7 lO? 
fl 31" I I ,fl gli 
" 2,7 CJ/f ,J 
"ID 3;1, :1 
- 1,2 91 
1,1 
~\rj;'ioti nq t ~vk~stningcn i 
;,;kördc1v;-il'llUl1t"\ (;nn~n' "]-i ClCj(:T l nom 
I i 




~i U Ir3 ?O ?l; li'l 
'" )1 ~)g ')ii " :'f) (.eJ o 
, 
~')k('Jt\\Gq;:(I:;;'1l: tni n~) mc"] 'j ~;II 
Iii Ii il 'il i II I 'el d: I i (d 
) J i ) oCp'J ok l 
hU h;) eJ) :11 
') I fil Ii ~j iD 
fl'amtr';) il 
rnullrik mjii"licJ IiiLtI 
1\1 v; l~j ä 1 i 01 iilll CI'å 
f) ~~ ('C n nr~ fr:ln el i kc SkJnl 
H,? 
2 [)/I,!! ,." :}') ] 
:3 [) "' I , I 
II bl,0 I),B 
5 [,2, :i , J] 
In 
cliH t,O dlihii 


















f r'~l n dike Skör'd ell/hil [kl» Lll 
67 ?~!. 100 
6Lt 1 7 " 2 I' , J 9G 
[j/t,O 
" 3,2 C)5 
fi1,9 c' 'J 92 
" 
J,,) 
li2,D "' / ,) f,,) 9/+ 
bl,l "' 6,1 g'l 
:i8, CJ " B1 3 BB 
I' / ~! J I, ',' ,,1/,0 81 
l"r ") 
JJ, I ,11 ,:J 83 
, 'I ,1:);1 /8 
,3 dl 
st :Ii liskl sh!<rJ skönkllHJ,,:iHninlji!i'lhn di har' erh:ill ii pii iJJdii di kCS,lVS i:l nck n , Skörc!c;" 
~d()("1(k~~o{'dn1 t~; f )1);\ ;:\.t ckt :rlindf'L jkc~;:;\)sthndU"t synes V~lr\d 
> Fn 
r\j~lqr'(i ~)kirlnadur' i upplol'knlilq n"j"ler"' b:.ir'i 
r 
lii!'siilcivirli , 
[) ;:! r'c ", iii' 
2 
:J 
:n ! I, di If ".1 
n i 
dliiie: 
Skhrr] ,I , 
" 
l 





liil, 'ii: b , 









vi mi ndru di kcs.;~v' 
L' jl lI;ill, 
jl, ,;,ICj, sep, nkL 





I ~ J 
71,:J 
27?B 






elifl 1,11 dt/ho 
(II 
~ 






















Dun med i1Vstilnd friin diket '.iV (jl'~inDr'i Pil icke avkaslninc!en, Do 
mincJr'e uts1C1C) i olib r'iktnincj~1r' som skön!cv;irclcilil 2nCjorliqcjcr hell inom Fp'l ,Eftersom det 
sillundii sj er'hån i Is n3qoll skiirdrl[ludsiil:lnir]() m;;IIJn di liynrs clel stötro dikcsI1VStijlldd della ~r 
llr',wkaslninCjssynpunld Iv, qivi t QIlITlh'i,ckl iql (lod drJ,:wrincj. 
IWi' sk iii n;ldui" ilIC']') at] clikninqli"nn upp lur'kn i ni.) eller' I . . • 0<:1') har ej fr;:adr~it I 
under drul, 
nov, dec) j ,in, fdb, fiidf', ilpi' , JlJn) jul l ,:U(] , sop, okL 
r'lcdc l nndct'lJöl'd :n 3EJ t) (l I"J 1:1 22 )' L: Lf ] :);) :j6 -; ~) '12 LIO 
lil;dII'lJÖI'd Jf3 Ll.!, Ii II :JfJ Il 29 Ii :J( :)1, l'" I { 11 1+ !if 
1\1 v: ~! j öl i CJ 
I\r 19~)b 
[ril,:;son, 
mjl i Q 1 
if"s l«(,!lUJT! "nds l ;in 
I\VSUilldsför:;iik 
i, f(n:Jul bl I i!J1 i,ll föt"sökS~l ;"((JcJ'j Inl:d II i'en;' ul i 
Dikcsrv~t~nd 1B ] 
2"( in 
:Jri In 
III ?, J el i 
el j 1:-[ f 
f'::lI'C, nr fr,i I di kc 
2'i 
dirl 
,') rl, Ii i 
"'di ff 
cert 















() [ / 





I', i' I 
l • .'} di i 
I i) ,'1 ) 
"I :, /, J J 
rlf) V, , 













,,' ,~\ i 
If:; l ndu t 
" il i kn i ri\,! 
r ' ft;CJ, ) :;pr) j , )i",!lJ 
7/; 21 in ~) (~ 'J ~) \ 








, (~u q 7 
ge ~-)q 




1 !.) J i ~ 
I:), 





















Mat j.: Nägot mullhaltig m~ 










13,9 100 l 'l 'IDO 
llt,l) t (]) ~i 10lt 2 17 1 7 + l, l 107 
11+, (] + (), 1 101 3 l + 1, '7 1"10 
13,2 >, :j ,'I 9' ,:) If '18,3 + '1,7 110 
13,1; " [), ~i 9G " ,) 18,3 + 1,7 110 
0,5 cH Iha E 'I + '1)8 m 
7 17 ,9 + 1,3 108 
8 17,2 t O,E 104 
9 '17,5 + 0,9 H)~j 
10 'l + 018 10:) 
III diff 
med ökat avstånd 11'8(1 di ket dhinet'l hiH' j eko avkastningen. [le 
Eftorsom 
detta år' 
ag j ~11ka riktningar 50111 skördevärdena anger ligger helt 
oj erh511its s~örd8neds~ttning mollan di synes det stÖrre di 
inyssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränering. 
PEt våren var (lVS Bärigheten var p~ detta 
'/i el :jkör'don mLir'k tos dnnni1 c;k ill nid 'j biiri 
nov 1 doc, .i an, feb, fIldr' , ap ['I ~ , jun, jul \ aug, sep J okt, Hol året 
38 32 2B ?I 2) ,IJ 28 li7 h:) 119 0') (jJ (il :i3 :iOB 
23 ~18 ?D " o 'Iii 12 Ii 11 123 ID? 3/: 3rj :)'11 
,Jämt l ands 'I än 
Rödningsberq, Ar 1956 
rörsöksvärd: Hemmansägare Ni"ls Jonsson, Rödnl 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
Alv: Moränlättlera 
m 
Par'c. nr' från dike Skö ni dl/ha Ho'l, tal 
'I 1:),0 100 
2 H,J O r - )J 97 
3 13,/) -1 5 89 
J ' br 'I ~i, ° ,: O O HJO 
5 15,0 + ' 100 





nr f tån dike Skörd (H/ha Re" ta"1 
'I H,l 100 
2 '12,3 "" '1,8 87 
3 l "' 1,7 88 
If '11,6 , .. 2,~) Blf 
t' ~) '11,6 ~ 2,5 84 
6 12, 'I 86 
l 12,3 " 1,8 87 
8 n ,'1 m 3,0 79 
9 n ,~i .. 2,5 
'/O 12,2 * 11 9 87 
0,9 cii/ha 
Mindre skördenodsättningar mellan dikena har orh3111t5. För det större dikesavstSndet föreligger 
tendons till statistiskt säkort utslag. Den hhgre avkastning. som det mindre dikesavst5ndet synes 
ha givit, torde dock ej motsvara don ökade kastnaJon för denna dikning, Dot större dikesavst5ndet kan 
d~i"för med till avkostni(lljCn d8tb 11' hil (jivi t en lilltiickliqt dr'finering, Don 1 
skör'don beror på t kOl~nut b"! i vl!. fros tskadat", 
C~;;~;;,~.;":;;;";';".;;';,,;,, : Upptorkningen pH vJren var senare p~ do länga avst5nden. V~rarbBt8na förs8-
cades dock ej, Vid löjningen Vilr marken starkt lött. PA de st6rro avständen var bäri 
l att plöjningen oj kunde slutföras, 
nov, dec, j dn J [11;:1(' i ilfH', j un! jlll , (11.1 (J, lp j okt Hein ~1r81: 
(fl 32 31 II 21 ?i 39 ~) 11" Vi 79 11(;, 38 48'1 
i+!i :}li II) tO ,u 12 iOJ 90 90 2(, :)0 
irlv: Notän'l å)(\: 'I (JI"B Gtöda: Ilorn 
III m 
Pare. nr' fr~1l dike Skötd dl/ha fl(jl. b 'I Pare. nr fr~~}n dike Skötd Hel. hd 
21) 3 IDO I 'lOD 
2 :I 
" 
1,0 10~ 2 89 
') 21,0 •. 0,3 99 :\ 2'1, fl 0,2 99 .J 
-
~I 3 + 1,0 105 8 4- 0,8 1 ()II 
r: 21,5 0,2 101 l" 19, l 2,9 87 ii 
" 
J . 
ITIdiff 1~5 di/ha 
(' 
'19,3 2,7 88 o o' 
7 n,G .-, If,l) 80 
8 17 ,3 , 11,7 79 
9 n,3 ,. 11,7 79 
10 n,o 77 
mdiH l ,'+ di/ha 
57, 
N5gon skBrdonods~ttnjny mellan dikena h:r oj erhäll i ls p3 dot mindre dikasJvst3nJet, Däromot 
fbruliggor en skbrdodeprossion pH det stbrre JvstJndot, som k~n lngos som statistiskt är 
avon sädan storleksordning i ~rot fbrs6k, alt det mindre dik8s~vst5nd9l synes varD 
skilln~der m8l1~n Ilikningarna i upptorkning eller bäri har ej framträtt 
nov, dec, j~lrl} feb, mar, ~pr, jun, j u l , aug, sep, okt, Hel, 5ret 
Modolnodorbbrd 32 34 32 21 25 22 42 56 65 78 48 42 497 
nodorbörd 65 38 31 32 8 28 22 92 86 95 38 49 584 
Mat j.: Mättligt mulIhaltig tinrna 
Aly: Mj~lig finml 
m 
[lare, nr från dike Skörd dl/ba 
I ~j, 8 
2 5,9 + 0,1 
3 b,2 + O ,Il 
If 6,2 + D,lt 
b ,~) + 0,1 
0,3 dt/ha 























fr5n el i kf) Skör'd Ro"!' tal 
E,S HJO 
6,8 + 0,3 '105 
6,5 + O, 'I 102 
0,5 + 0,0 100 ., 
6,2 ~ 0,3 95 
6,1 M O ,Il gr' , J 
6,LI ,. 0,1 98 
6,3 0,2 97 
f),2 ~ 0,3 % 
G,ll .. , O,J 92 
0,3 el l/ha 
Drn mod ökat avst~nd fr~n diket JränBringsoffekton har ej päverkal avkastningen. De 
mindre ulslag j olika riktningar som skörduvärdena angwr liggor helt inom fel skillnad 
1 21l'bstni nq melliin do pröv"c!o dikes:1\f,:ijnden he1' siilunda ej ctlåll i tsi ilnd" för'sök, [len I skörden 












md1ff w D,I di/ha 
Skördan JvtJr med 
, Ndtfros)[f)f' 
sökuls tillförlitli 
nrkninq ollor häri uj ftamltiitt 
Ii nr'! iii') ,I 
':köl';j i?n"l" I 'I ~, 11 
10,i lOO 
CJ,IJ Dj % !JB 
1),1 n~ /: qb 
D ~ ~J 0,2 9R 
(I,(! l / Ba j" 
9,2 0,9 lrl 
CJ,I 1,0 DO 
9,2 0,9 DI 
djup. D0t mindre utslag som skördovärrlorlJ 2nger ligGer dock Golt inom 
början ~v september skJdade även här kornet a11va1'li Dotta minskar f6r-
skillnlciur' rIIclL:n dikninq;;tlli1 upplor'kninc) ollor bäri hilr' fl j 
I försöket in93r ? dikosJvst~nd, 20 och 80 muter, samt 3 sätidsr. 
SätidornJ har bost~mts enligt följande grundor: 
S5tid A fÖI"l hn un tidpunkt rI~ dol minst:J1Vslåndd iir uppl(Jr'k~d och vår811 äl" så ·Iångt fralllskri~ 
elen, att det iii' möj l i ~t 31t 
Sätid B och C följer sodnn med 7 mellanrum. Vid ogynnsam v~dGrlDk utförGs sjddon den oft~r 7 dagar 
II iCji; lör sådd. 3r'ul<ninq(:n skor' i c!irold samband m(;d srlclclofl, 
Raarbctningen och bedömningen HV skörderesultaton sker enligt f51jondo grundGr: 
<I~ Den siHid, ,lom Cjivi t hö skör'd vid tll r'(]sp. BD mdcl's dilc:s,!vslånd bcstiimfll8s, 













j III fl' 
jfl 
? 1 7 dl/ha 
I, il dl/ha 
Silli ck il dC.'1 \) l v i l dc n 
i el i du: Cl ;:1 i Cl ! i 
v i b{\ el ~1 densi Idcl'WI" [lon 
il] iq 
I i el vi el ul; 
t\bs <. skör-'d 
[(ul" \;;1 
Skbrdcull 110t syn8s ha v~rit oberoende av dikni 























·1 i) /fi 
il/b 
3/B 
: m di fl : ~ [liS 
Vid sätiden dBn 21/5 var en del parcoller i fbrstA hand pA de I avst5nden d~ligt upptorkade. 
Traktor Bch s5maskin sjbnk där ner djupt. Trots svärigheterna kunde en godtagbar säbädd beredas. 
p§ grund av hbg nedorbbrd i mDnadsskiftct - juni kunde nästa s5dd ej utföras pä avsedd tid. 03 s5dden 
kunde , var Fältet jämnt upptorkat. Tillrudninyan av s~bjdd kunde ske obehindrat. Vid sista 
s3tiden fbrcläg hellor inga ski Ilnadcr i upptorkning allor bäri • Trots den S0na tidpunkten var 
s~bädden fortfarande rätt fuktig pä av jordartons starkt kapillära • Parcellerna vid 
såtidon don 2'1/~i blev starkt mod j och villarv, Tr'ols ing fick m81) oj 
bukt. med vi ssa doj iJr' av övri (Jd 5;1+ i der v cH' , [lolta -[or'do Vill';: on av ol'sakel'na 
till variationen i skfirdosiffrorna. Vid tr0 svJra frostnättor i början HV spptumbor frös boständot mod 
sätiden den 19/5 tjmligen fu!lst~ndigt och best~ndDt med s~tiJcn don 11/6 skadades 
nov? dec? jan, lob, mar, apt, ,jun, ju'j? aug, sop, okt 
:jfl 1:9 3:i n 31 32 38 l:! I:B 77 :i9 il3 
1:3 74 26 J/I 20 ?7 [,:] 1:7 103 :n II 
l\rl9Sb 
Försöksvät'cI: !riut ;\ndcr,sol1, Slr',lndfor'c;, 
Hela Ewot 
SEA 
.: Mullrik mjälig finmo 
Alv: Mjälig finmö Gröda: Var! II 




iIldiff " :;,2 dl. 





Jb,9 II ,h 
::9, III, I) 
:lJD 
ik 















ir'!ln dike Skötd dl/ha 
/+3,2 
[10, I .. 2, :i 
( ~ :1 ,:) 
:J (i ,fr fl, fl 
9 !,3 
3:i, CJ 1,3 
31), [j tl,b 
n,l) Il, J 
l?, ! Ifl, 
'J 
,.) b}9 













'r.'\ndut. iir' "körr!iJnor!;;l'dni [HI,·n fil II 
djkus~.lv:)!:{inlk:t. sYllu~; hD lvi"!.l f 
rn i ndt'c 
~Jr\sko;dlle,dun rör' dnnntl dikn'in~Jii 
Del "tÖt!,l) i kCi)iIV;; l:i nciH l k:ifl cliirfÖI' 
dr'iilH;!' i nq, 
id<illnnLict rn·3iLli1 dikninuarnfl i 
ntJv~ diC I Jilll , f(;b, rnar~ >lpt J 
i'lede! ncdu('bii('ci 1,0 I: Ii J? ?ii '/! :l(! 33 
1S (Jndcl'börd :il ~.i ~.) 2' ,lJ 73 () jl: 
ininqcndnllil''tr' U, iv d liril'äckliql 
i r)(] eil el' bilr'i 
j u 'I J illHJ) snp7 ok l, HEd D('d 
1:1 Irl iD 53 b2 :)'1 b 
:)? ilJ q u, 2a E2 /rlCi 
Ål' 1%5 
Fiirsöksv8r'd: L,Jntk. Vikhr' 
.: null jord 
Alv: lcriq ;;1 
DikesJvstJnd ln m 
lin rG 





~ 7, l 
[inl kod" dikusi'vsl,lIdcl k!l' Uiv! l 
1slisk s~iknd1DL, 




;;"".;ii:':_:.;C.':.~:.:i.:::. , Villlb('s!~ndd V;;!', (;(J!!I :;kör'dcsi 1'(1('0:' vi • S5väl undor denna som 
ui,plcJI'kninq onol' biitlijho1 molbn ol's,!lvdu l sbf'änncr' SV°It':: slcd:'I', skl '11 nador' 
uj fr:mträll under 
nC'v j dec, j fl Fcb / .. , 
H13dE)'] (l(0dnr-bötd 1:3 
nulol'börd bli !:J 
j,rl9!1fi 
fÖI'sökwiin!: Bl'iidnrnll [dl':;$nll, 
ih l j. : Hulklk I i (j liIj:illr 
i\1 ii: ! ':r' ii :11, 
rli " il! 
OJ 
(! (l 




E ftcH"'som dot s lUr!(J:'l :~ 
st@rn) dikus vst :Ild()l (Jc:l[; ilr' 








I j / 
dr;1 
VBck~. Vid vcrbrukGI 
Vid skörden r~ddc torr väderlrk) 0ch 
nov, c10C ') j :,:(] ? 
i·ledul Ilcderbör'd III 31 iii 













mi'j , .iUfI, 
Il If? 





aleC), S(:p y 























Itnilll] mciLHr di synns del 
('Il till riicki l q! dr'iincr'i [lCJ. 
v~r8n 191 ~ämr8 0C~ fbrsrn:dc v~r-
svär~re nit utffr~ p~ dot l ~vst8ndet. 
i h;irir,;:d fr'.I:nl:'iidrlu eL 
j Jr! } iul , :IUl), sop) okL hr:1 il ;\rd 
~ll IG ~) 3 fiO hD [Ib f:119 
ID I:) [il) i,8 33 '11 I,) IjOS 
llf'19:j[) 
'NorTboH ol1sl iin~, yrbsskol iJ IÖI" j otdbl'uk) "'''" __ ~~""""_"", 
Mullrik mjjllg mo 
;,!v: !'1]8Iiq mo 
m 
fl Jr'C" rlr' fr"!:ln el i jqi Skörd dl/hil 
! 21: J"I 
! 21: i I : D,D '" 
21i, fl + D,'! 
II 23,! l, 
:i ?f)) il i" 2,1 
nid i if n ?,3 el i /hil 
Den rnud fikal il'/ld;jnd rr-:'in di kel 
mindr'c l~,t:;·I::\~'J 1 q"]'ik:i r'ik·lrjin~;,Jt" SCnl 
lund;; ej d'hi:11 i 
'! j 
('O ni 
[l (-)('C ~ nr' h'iin di kc Skönl 
il?, Ii 
" hO ,I Ii J:3 i 
~ :Jb jl "' [),:i ,J 
i, ~) t i }:-) 7, D 
\, 
,J ) i b )/ 


















! Ii i() 
Di 








fIlr! iff " 2j C! ell 
, 





















?3 J 5 















~)"/ ~ O 
') 
,) 
~J() 1 ? 
9 
!ji j6 
dl/ha f(ol ta'l 
'IDO 
~ I, fl 93 
" 1)2 Db 
1 0,5 Hl2 
" O ,I WO 
" (,O 92 
+ 3,7 II :) 










dl/he I~ <I. tll"1 
lOD 
n ( 99 '. LJ,J 
" 3,3 % 
?,1 % 
". Oj! 99 
." b/l 1''' J:J 
I,:i 98 
co 7,5 g8 
"(; 9 [lS 
.- f',2 gO 
fi3, 
Ilen mod ökd al!sUnd fdn dikol dl~incr'ingsurf(klul1 hill' I ilvkasinillCjen, Del fön:1 iCJlJor 
lendGlls lin on stalisliDkl s::iksr' skör'd,lioLlsiiHninc) liIull;1n dii,ella på bilda dikc:s;lvslåndon, r'led de utslag 
som orhårtllsi år'ds rör'sök 1 synss det mind!'G ciikcsiJvsHinrkl Vilr'l aH 
SV;iCko(' och l i i,r iiI! iiill,1 V;1(' V;1') ~ skad;d qcno,1l i 
Sk;ldorna förekom mesl i olnl':ilkna liIolL:rI clikl)(1(] och siil'skill pi, dd sf:ol'a r1iklls;;vsI5I1dut, De 'Ionio Vi\r'iI 
don din;kb or,d,G!! till do iO(Wnn:l, ! di! n:lmnd" svackonl;j Vill' u!:dorkninqun 
senan;, Vi el skördon ViiI' vcidl'd tOr'r'l och "W'k i dl h,iUI [I ii r' i 
nov, dec, j dn, fcb 1 !!I':; ( 7 apl' , ) ") un 1 jul , di.iYl s (~P 1 old, H()'! 21 ilrC!t 
~) 7 1,3 39 J( Irl :lJ 1" , .. J I) 118 I) I C2 ~)8 b33 
n"dc('böi'ci b~) h Ji )1: ? II !b J() '<'l ,I,) n H ii 23 1}lj,2 
F5r tt unJerlätta on bverblick 2V 51'o:s f6rs6ksrssJltlt lämnJs on kort sJmm2nfDttninq JV rasul t2ten i 
de fbrs6k som skbrJ~ts som banufbrsbk, vilket dr huvuJparten ~v 2VS n~sfbrsBkon, Djurförsöken är oj ~v s5 
stort antJl I ~tt en samm8nställninq nv resultaten för ett enskilt ~r ~r motiverad. 
MoJ lodning ~v sk6rdone~sättningens storl~k mel12n dikena her s~s.m av II för' 
försök qjods on Fimförills8 :nolLm Skl'I\'Cns viil'dc: ne!: c!ikni viel v2r'ic,'~nde Jikes8vs 
om on ökninCj l'lnr minskning ;,v dcl Jikoscvst~nJGt ur avk?stningssypunkt v2rit 
orinin(j 'I,GO 
holopp [(il' unc:o!'hfill, 
amorlnti 






slor skörJonedsättning mellan ~r'jncri 
IIENI([l[ 
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